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E o i d i o s D E L A M A Ñ A N A . 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
Diario de la Mariaa. 
A L D I A R I O U E L A W A B I N A . 
H A B A N A . , 
D e a n o c h e . 
Madrid 21 cíe fneró. 
1,03 S M P L S A D O S 
Ü L T R A M A R Í N 0 3 
La G a c e t a publica hoy una ReaJ 
Oroen disponiendo qrue no pu-oian volver 
al servicio los faneionarfos públicos de 
hs provincias ds Ultramar qao hayan 
aceptado empleos de las autoridades de 
los Estados Unidos. 
L A M A G I S T R A T U R A . 
El Ministro de Gracia y Jaslicia, señír 
Grcizard, ti -ne en estudio un proyecto 
para dar colocación al personal de la ma-
gistratura de las provincias ultrama-
rinas. 
E L F U L D A 
Ea fondeado en Cádiz, con tropas repa-
triadas, procedentes de Matanzas, si vapor 
alemán F a l d a , 
Durante la travesía han fálíssido dos 
soldados, 
I N T E R P E L A C I O N " 
P A R L A M E N T A R Í A 
Las oposiciones esperan con impacien-
cia la reunión de las Cortes á fin de inter-
pelar al Gobierno sobre las causas que 
han traído la pérdida del imperio colonial 
de España. 
Son varios los Diputados conservado-
res y fusionistas que se proponen dirigir 
una interpelación al Gobierno respecto de 
la rendición de lasplazae de Santiago de 
Cuba y Manila. 
El Gcblunio, sin rehuir el debate, pedirá 
á las Cortes su aplazamiento hasta la a-
proracíón por las mismas del Tratado de 
Paris. 
E L P A D R E S A N T O 
El Ministro de España cerca del Vati-
cano. Sr, del Val, ha dirigido un telegra-
ma al Duque de Almodóvar del Hío, que 
le pidió informes acerca de la salud del 
Padre Santo, que León X I I I se halla res-
tablecido, aunque muy débil, habiendo 
recibido hcy una peregrinación ds cató-
licos que fué á visitarlo. 
C A M B I O S 
Se han cotizado hoy en ía Bolsa ias 
libras esterlinas á 32-74. 
K O T I C U S C O M E R C U L S S i 
Nueva-York , enero i l 
d las 5 i de la tarde, 
Ouzas española?, & $1-3.50, 
Ceuteoes, fi $4.78. 
í)e*caeuto papel cosaercfal, 60 d^f, de 2j 
á Si por ciento. 
Cambio*sobre Loadres, 60 djv. , banqueros, 
á $4 .82i . 
5iiea) sobre Pa r í s , 30 d/?., baoqaerM, á 5 
francos 131, 
ídem sobre rlaailrargo, 60 d¿r . , banqaeros, 
S 9 U . 
Bonoi registraóo? de los Estados C a í d o s i 
por cieato, á 117^, s s - c a p á t i . 
Centrffníías, a. 10, pol. 96, costo f Hele, 
íí 2.9{16. 
Centrifugas en plaza, d H ooruiaal. 
R e g n l a r á bneu reí luo, eu plaza, á 3 | 
i zficar de miel , e» plaza, á 3». 
£1 mercado, qaielo. 
áseles do Cuba, ea bocoyes, nominal. 
ífantecade.I Oeste, eu tercerolas, d I H . 9 0 , 
t inriaa pateul Slluaesota, & $4.10, 
Londres , enero 2 Í« 
¿záea r de remolacha, á 8 j U . 
lizúcar centrifuga, pol. 96, Á l l i U » 
slascabado, falr^á good re í ln íng , 11 , 
Consolidados, á U U e x - i u t e r é s . 
Descoeolo, Banco Inglaterra, 3 i por 100. 
Cuatro por lOO^espaüol, & ó \ .ó ¡S ex - i f i -
te rés . 
P a r i s , enero 22, 
P.eúía3 por 100, 102 francos 17* cts. ex» 
interés* 
{Quedaprohibida la reproducción d* 
los telegramas que anteceden, con arregla 
al ariicido 31 de lü Ley de Propied^á 
Intelectual^ 
I l i l i P Í 
P e d i d e l C h o c o l a t e J u n c o s a r e c o m e n d a d o p o r l a a b s o l u t a 
p u r e z a de s u cacao . Es m a g i i i í i c o p a r a las s e ñ o r a s e n c r í a 
ait a y ol-16 E c 1 U 
FOMENTO ñ BÍBLíOTEOáS FlIBLICüS Y PAE 
y y II y 
N U S V á S ü e O R I P G l O N D E S D S V D E E N E R O D E 1899. 
Comprende la I L U S T U A C J G y A R T I S T I C A , p e r i ó d i c o semanal 
de literatura, artes y cienciaa, E L S A L O N D E L A M O D A , per iód ico 
quincenal para geñoraa, indispensable a ías famiüaá. C i n c o e l e g a n t e s to -
m o s durante el año de la nueva serie de obras lajosameate encuadernados á 
cual más útil é iDtere&aote. 
L s acertada combinac ión de esta pub l i cac ión encaja perfectamente á la 
necesidad de las familias, pues con poco más del precio que se paga por la sos-
cripoión de cualquier per iódico puede adquirirse la de la B I B J J I O T E C A 
U N Í V E R S A L , eo la seguridad de que se obtiene la mejor i lue trac ióo que 
ae piibiica en idioma castellano, la mejor revista de modas que se pubiiea en 
P a r i | , yee oontribaye á la formación de una excelente biblioteca con los tomos 
ewcuaüeraado -i^e so reparten, Para ¡os tiemoos presentes en que se s e ñ a l a 
nomo una neces íüad imprescindible el cultivo intelectual, la formación del 
|nstt) artífifcico y la elegante d i s t inc ión del traje, la B i b l i o t e c a U n i v e r s a l 
i l u s t r a d a , nena cumplidamente eu objeto, 
Precios de suscripción: 
$n P l a t a . . 
Q 
40 cts. 
U n a ñ a , p a g o a n t i c i p a d o 
S e m e s t r e , i t í e m í d e m . . . 
P o r n ú m e r o s s e m a n a l e s 
JSota.—Se recomienda á los señorea Snacriptores como única g a r a n t í a pa-
ra d cobro y el buen servicio de los mismos, la i n t e r v e n c i ó n directa de esta 
agencia exclusiva de loa editores propietarios, Montaner y S i m ó n , establecida 
en í^eptuoo S, Habana, donde se admiten suscripciones y facilitan prospectos. 
E l agente autorizado, L u i s A r t i a g a . 
SE SOLICITAN AGENTES DS A C T I V I D A D V BUENAS 
REFERENCIAS PARA TODAS LAS POBLACIONES DE LA ISLA' 
c 6o alt 15.5E 
Si 
e n c a n o 
Aguila 201, entre Rsina y Estr3lla. 'Teléfono"l575 
Par t ic ipa al publ ico haber recibido el calzado m á s refinado 
en elegancia y solidez que se fabrica en los E . ü , del acredi ta-
do imbricante 
A d e n 
S á E á K T I á D E L m § ™ 
m n ü s . 
be 
C ida 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DB LA MARINA. 
SABANA, 
•tido de cal/.ado para señoras , , s e ñ o r i t a s y 
rceibie i id t í el calzado E X T R A de 
i • . w Curtes y Cornp., de Cindadela^ 
[K5 
S E L SABADO S N L A N O S H S 
•Nueva York, enero 21 . 
C A N A L D E N I O A R A Q U A 
El Senado fsásral aprobó el dictamen 
a? la cjmlsiia ccrrssponáíente re ía t lw á 
la í í s s t ru íc l i a &$[ canal de Nicaragua. 
SC.Í ía.ta ei vns di! congreso qúi aafi 
fl? ha ccnvsniái nada sobre el 'part i -
ídiar. 
L A O C r j P A O í O N M I L I T A R 
Se va genaratízania la Idea de que el 
ocaíinafsnta de fuerzas de les Balados 
Uniács áestlnade á la cenpselin militar 
de la isla de Caba paeáe reáacirss coa-
aidírabiemeats y hacerb macho menor 
¿e b qo e se crey ó' seria necesario, como 
X i Z i K i , a! príaclpio. 
E L P A P A 
21 P^a ha recibido en aoiíanoía á ana 
persgrlaaclcn católica. 
E N E S P A Ñ A 
Dicen de Madrid que cierto número 
de Di pala dos se prepone interpelar al 
Gobierno acerca de la rsadición de San-
tiago de Cuba y de Manila. 
( C o n t i u i l a n e n l a 
s e g u n d a p l a u a ^ 
• 
E n una visi ta que los s e ñ o r e s Pre-
sidente y Vocales de la L i ^ a de 
Oomerciantes, hicieron recientemen-
te al Admin i s t rador de la Aduana 
Central (Mr. Bliss), en su despacho, 
r e c o m e n d ó é s t e s e g ú n se pub l i có 
ya en el D I A R I O que hiciesen un 
estenso estudio del Arance l para 
proponer al Presidente Me K i n l e y 
i a modif icación de todo lo que fue-
se perjudicial al Comercio y que 
cuidasen "de no reducir mucho los 
iogresos, los cuales estaban desti-
nados í n t e g r a m e n t e al fomento de 
la riqueza de Cuba." 
M u y loable es, sin duda, esta re-
c o m e n d a c i ó n tan sinceramente es-
presada do parte de un funcionario 
que se balia al frente de una admi-
n i s t r ac ión recaudadora, y cuyo or-
gu l lo natural ha de tender á que los 
hechos just if iquen su buena g e s t i ó n 
en el d e s e m p e ñ o de su cargo; pero 
al mismo t iempo estamos seguros 
que no i g n o r a r á nada de lo que pa-
samos á exponer, 
Bn n i n g ú n tratado de E c o n o m í a 
P o l í t i c a n i eu obra alguna de los 
grandes economistas europeos y a-
raericanos hemos vis to j a m á s sen-
tado al pr incipio de que las rentas 
de Aduanas so hayan establecido 
para el fomento de la riqueza de 
un pa í s . Lo que sí hemos visto pre-
dicado en todas ellas es que las "ta-
rifas aduaneras" son lasque fomen-
tan y desarrollan la riqueza de las 
naciones, cuanto m á s liberales y 
atrayentes son, así como las esteri-
lizan y reducen á la impotencia 
cuando los aranceles son opresores 
y repulsivos. 
Las tarifas liberales ó de la <!puer-
ta abierta", como ahora se estila de-
cir, ayudan á sembrar, ó lo que es 
lo mismo, al fomento de ía riqueza 
en todas sus manifestaciones, y los 
gobiernos recejen parto del f ruto 
que produce lo sembrado. 
Ese fruto que va á manos del go-
bierno y que representa trabajo y 
vida del productor, só lo es para cu-
br i r las distintas obligaciones del 
Estado; en todo ó en parte; obl iga-
ciones las m á s precisas, las estr ic-
tamente indispensables, las impres-
cindibles para satisfacer las cargas 
nacionales. Pero nunca han s o ñ a -
do loa gobiernos en aplicar esas 
recaudaciones al fomento de la r i -
queza del pa í s ; lo m á s que hacen ee, 
subvenclouar con parte de esos fon-
dos, c o m p a ñ í a s de vapores, empre-
sas ferrocarrileras y l í nea s t e l e g r á -
ficas; y ayudar a l fomento del c u l -
t ivo y desarrollo de a l g ú n ramo 
especial de ¡a agr icul tura , produc-
ción qae tenga g r a n d í s i m a ímpor -
Uncia para el país , con el objeto de 
que ios ciudadanos sacudan el yugo 
de la tutela y op re s ión estran-eras, 
cual resulta hoy día en los Estados 
Lu idos con nuestra sempiterna 
enemiga, la remolacha. 
Los centros aduaneros son v á l v u -
las aspirantes; verdaderos chupa-
dores; no son regaderas, ó sean fer-
t ü i z a d o r e s . Por eso todo buen go-
bierno ID primero que hace es ' 'un 
presupuesto general de gastos del 
Es tado / ' y busca luego por medio 
de los aranceles de aduanas la ma-
nera de cubr i r sus atenciones. So-
mete la r e c a u d a c i ó n á los gastos, y 
cuando^esas contribuciones adua-
neras, ó indirectas, no son suficien-
tes cubre el déficit apelando á los 
impuestos, ó sean las cont r ibuc io-
nes directas, 
E l "Presupuesto de gastos" se 
forma con arreglo á las fuerza? con-
t r ibu t ivas del pa í s , y con una ad-
m i n i s t r a c i ó n sencilla, s implif icada, 
e c o n ó m i c a y honrada. Y como esos 
gastos deben circunscribirse á los 
m á s precisos, á los m á s indispensa-
bles, los aranceles guardan con ese 
presupuesto la m á s perfecta armo-
n í a . 
Esto suesde en los p a í s e s libres 
en s i t uac ión normal ; pero, en aque-
llos que se encuentran, no solo en 
estado anormal, sino completamen-
te depauperados y e x a n g ü e s , como 
Cuba en la actualidad, sin savia, sin 
vida ¿ q u é fuerzas con t r ibu t ivas 
I pueden dar juego á las aduanas, no 
' comoqu ie ra , sino para formular la 
riqueza públ ica? 
L a i m p o r t a c i ó n actual como lo 
n o t a r á el señor administrador de ¡a 
aduana, se hal la circunscri ta á los 
renglones m á s comunes, e s t r i c t a -
mente indispensables para el soste-
nimiento de la vida y unos cuantos 
lotes de ganado vacuno, parte de 
l©s cuá le s e s t á destinado al consu-
mo diario, y la ,"otra parte, la m á s 
p e q u e ñ a , para yuntas aplicables ai 
laboreo de la t ierra. 
Esa i m p o r t a c i ó n que se hace por 
nuestro puerto es, tanto para la 
p rov inc ia de la Habana como para 
la de Pinar del Rio, y desde esta 
misma Habana á todos los pueblos 
de su ju r i sd i cc ión hasta tocar los 
l í m i t e s de la de Matanzas; pues á 
pesar de haber tan buenos puertos 
en la costa Nor te de la Vue l t a A -
bajo, como Mar i e l , B a h í a Honda, 
Cabanas, Los Ar royos , etc,, no se 
han acordado en Washing ton de 
abr i r uno siquiera en esa exten-
sa provincia; sin embargo de que, 
a d e m á s del n ú m e r o de ellos que 
t e n í a la Is la para el comercio de 
a i tura , se han inaugurado ú l t i m a -
mente hasta completar el n ú m e r o 
de trece, tres de e s c a s í s i m a impor-
•tanci, como son: Tunas de Zaza, 
Casilda y T r i n i d a d ; dejando á la 
provincia de Pinar del Rio s in 
puerto alguno para el comercio ex-
terior y se ven obligados sus mo-
radores á rec ibi r lo todo y proveerse 
de cuanto necesitan por el pue r to 
y en la plaza de la Habana, y so-
brecargando así las m e r c a n c í a s con 
los escesivos costos de conduccio-
nes, fíetes, carretonajes, peonaje, 
comisiones, gabelas, mermas, ro-
turas y d e m á s deperfectos consi-
guientes. 
Es una a b e r r a c i ó n , como fáci l -
mente se c o m p r e n d e r á , que por una 
parte se e s t é n remesando ca rga -
mentos de v í v e r e s , de l imosna, á 
todos los puertos de la Isla, para 
ser repartidos entre todos sus ha-
bitantes menesterosos, que son la 
inmensa m a y o r í a ; y que por o t ro 
lado se establezcan trece aduanas 
con m á s de un regular personal m i -
l i t a r y c i v i l , para obtener por su 
m e d i a c i ó n , y de esos mismos pobla-
dores menesterosos, el mayor n ú -
mero de mil lones de pesos pos i -
bles, en oro americano, con el ob-
j e to de dedicarlos in te l igen tememo 
al fomento de la riqueza del p a í s , 
Y en cuanto á la r e c o m e n d a c i ó n 
hecha á la L i g a de Comerciantes ó 
Impor tadores , diremos, para t e rmi -
nar, que la L i g a debe agradecer 
que le haya sido hecho, porque re-
vela los buenos p r o p ó s i t o s del go-
bierno in terventor .Pero aunque 
i n t e r v e n c i ó n no existiera, los mi m-
bres de esta L iga , con su i n d e p e n -
dencia de c a r á c t e r , p r o c e d e r á n con 
arreglo á los dictados de su con-
ciencia y al conocimiento profundo 
que t ienen de las necesidades del 
pa í s en general , indicando las re-
formas y modilicaciones hasta don-
de lo consideren jus to y equi ta -
t i v o . 
Nuestro querido Director , que se 
vió obl igado hace poco m á s de una 
semana á salir precipi tadamenfe 




V A ilíEMCINA DE U 
So sabor e» grato y mn? rápido? sne efectof. Todo? lof médico» la recomiendan. 
Está compueets ds? A C E I T E DE B A C A L á O . CREOSOTA V E G E T A L é HIPOFOS-
FITOS D K C A L y de ÉOSA. Sne éxitof diarios son sn mejor recomeedaoión. 
C u r a fodas las a/ecciones del J E C H O , G A E G A N T A i / T U L M O -
N É S , siendo s in v i ra l cu los C A T A R E O S . D E B I L I D A D , A N E -
M I A y R A Q U Í T I S M O . 
Vigorisa, M i r e , crea carnes, da salud. 
C u i ú a d o con las imitaciones. F í jense en el nombre del autor 
A baíe de NUEZ DE KOLA, COCA, GLíCEKIXA y LACTO FOSFATO DE CAL 
nooBUADoa ron excti-ENcvu — KRCOVÍTITVXENTR FonEROío—TÓNICO —DIOEÍTIVO — 
AGRADABLK. —ES t'.v VERDAPERO E L I X I R DE SALDO. 
FtDA.SE E L rROíPEOTO. 
ITespnes de i A* F I E D H E S P A L U D I C A S es el nuls efk'az reparador. 
13?= El VINO REGENERADOR de R A B E L L es Umblen aa poderuío recocstitujec-
te psra ia? cuajeres. 
E>e emplea en el estado de (a TBEÑEZ, slr^íeodo á !a¿ mujeres en tan penoío periodo 
de prao iónico, bscieodo de¿9p*recer ias fangas, íónjit-os. psipitaciones, posiración, de-
bilidad. Are. que ¡e erpír lmentan eo el emliarazoy prestáoJole el sesea t o» debaea desa-
rroüo al *er eo formación. 
La maier eu r l periodo bermo.m de la LACTANCIA MATERVAL tiene un eran racarso eu 
el VINO R E G E N E R á D O K de R A B E L L , pues tomado en la# oomlda*, leproduce fner-
taa. le deíplerta el apetito 7 le da oa» ¡ecbe blanca j espeas, desarroliándojo los niños 
coo regularidad y ia>uJ. 
P i á a s e e n t o d a s l a s D r o g - u e r í a s r B o t i c a s L A E M U L S I O N 
C R E O S O T A D A 7 el V I N O K S Q E N B R A D O R . 
I L a b o r a i s r i D S á t i M i g u e l , 8 
C 34 •1 E 
BSá ^ 5®$ 
publicado por 
r I C I N A d e l a H A B A N A 
76 Y 73, CUSA, 
j L A C A S A W U Í 
G E R E N T E S . 
L ?. de ábad. 
(Irnaeio Sarricb. 
7 
Debiendo publicarse en la segunda quincena de Fe-
brero el se avisa á 
los Señores anunciantes que los que deseen que sus anuo 
cios figuren en dicho Directorio, y que hasta el presente 
lo hayan verificado, pueden mandar sus órdenes á ía ofici-
na establecida en LA CASA NUEVA, Cuba 76 y 78, de una á 
cinco de la tarde, precisamente antes del 31 del presente mes. 
IT? 
c 121 alt 
Función para hoy lunes. 
PROGRAMA 
A Jas o c h o : 
A iae n u e v e : 
El Santo áe la Isidra 
A l a » d i ez 
Lies Descamisadas 
Precios por cada tanda» 
t O O I P i i l A DE IMMlk 
Grillé» 
Palcos , , . 
Luneta con entrada 
Hutaca con ídem 
Asiento de tertulia con ídem. 
Jdem de Paraíso conidem.. 
Sutrada g e n e r a l . . . . . . . . . . . . 
Idem á tertulia ó paraieo... 








Agua, A r i ' - n i l l o s y Agaardiente. 
T A Ñ I * / 
C a, 1C2 
Próx imarneu te , estreno de 
L a C h i q u i t a d e N ^ í g e r a y 
. L a R e v o l t o s a 
16-16 E 
4 
esposa á causa de haberse enfer-
mado gravemente en aquella c iu -
dad una n i ñ a suya que estaba en 
ella de temporada, r e g r e s ó ayer á 
l a Habana teniendo la s a t i s f a c c i é n 
de traer consigo, to ta lmente res-
tablecida, á la interesante enfer-
mi t a . 
F u é é s t a asistida desde el pr imer 
momento por el doctor don Carlos 
T r u j i l l o , j o v e n y a v e n t a j a d í s i m o 
m é d i c o c e n f o g u e ñ o , á quien los ú l -
t imos acontecimientos—en los que 
t o m ó una p a r t i c i p a c i ó n directa y 
a c t i v a — h a b í a n alejado de su pueblo 
natal , donde se h a b í a establecido 
d e s p u é s de cursar br i l lan temente 
su carrera y de hacer en P a r í s y 
B e r l í n estudios especiales. E l doc-
to r T r u j i l l o c o n t ó , pocas horas des-
p u é s de declarada la dolencia.con el 
concurso de los profundos conoci-
mientos y experiencia del s eño r 
doctor Landa, deudo de nuestro 
director y en cuya casa se hal laba 
la n i ñ a de é s t e . Ambos lograron, 
no sin esfuerzo, atajar los progresos 
de la enfermedad (fiebre de borras) 
aunque é s t a se h a b í a presentado 
desde el pr incipio con caracteres, 
m á s que graves, alarmantes. 
A. la i n t e r v e n c i ó n de los doctores 
Landa y T r u j i l l o y á la o p o r t u n i -
dad y acierto del segundo en el 
d i a g n ó s t i c o y el t ra tamiento apl i -
cado en cuanto se presentaron los 
primeros s í n t o m a s del mal,se debe, 
en lo humano, que se haya salvado 
la n i ñ a M a r í a Luisa Rivero y que 
hayan podido abrazarla ayer tarde, 
regocijados, sus hermanitos y t íos . 
S i rvan estas l íneas , á la vez que 
de sincera y c o r d i a l í s i m a fel ici ta-
c ión al s eño r Rivero y á la joven y 
bella c o m p a ñ e r a de su hogar, de 
aviso á las numerosas personas que 
estos d í a s se han interesado por la 
salud de la hija del director del 
D I A R I O . 
!N A.—rr€ro ?3 de i m 
A la se s ión celebrada ayer por el 
Consejo de gobierno interior del Ban-
co E s p a ñ o l , a s i s t i ó el doctor Jover, 
qne como saben nuestros lectores ha-
b í a ido á Washigton, en representa-
c i ó n de dicha i n s t i t u c i ó n , á celebrar el 
contrato para cobrar las contribucio-
nes por cnenta del Gobierno de los E s -
tados (Jnidos. 
S e g ú n nuestras noticias, el doctor 
Jover e x p l i c ó en g e s t i ó n cerca del 
Gobierno americano, y de sus explica-
ciones resulta que él no t r a t ó de reca-
bar de aquellas autoridades la orden 
para cobrar las contribuciones atrasa-
bas, si no las corrientes ú n i c a m e n t e , 
ÍTan es así , que hoy á las doce habrán 
conferenciado con el general Brooke los 
señorea Jover y Galbis , procediendo 
d e s p u é s este ú l t imo á la p u b l i c a c i ó n 
de un decumento aclarando todo cnan-
to ha ocurrido en este asunto. 
E L C A F E I N G L A T E R R A 
Anoche fué cerrado el Osfó Inglate-
r r a , por orden de la autoridad ameri-
cana, á cansa eegún parece, de haberse 
despachado en dicho establecimiento, 
bebidas a lcohó l i cas á un oficial del Ejér-
cito americano. 
H a s t a ahora en todas partes se ha-
bía entendido qne ei bando prohibien-
do la venta de aquellas bebidas, se re-
fería tan solo á los soldados; así es que 
no nos explicamos ese nuevo que se 
ha aplicado en caso presente. 
Bueno ser ía que se pusiera en claro 
si en efecto los oficiales e s t á n com-
prendidos en la mencionada disposi-
c ión , ó si esta se refiere tan solo á las 
clases de tropa. 
Porque si c o n t i n ú a semejante con-
fus ión van á estar lucidos los d u e ñ o s 
de c a f é s . 
OFICINAS D E J U S T I C I A 
E l s á b a d o quedaron instaladas las 
oficinas del departamento de Just ic ia 
en el local que ocupaba la s e c r e t a r í a 
del Gobierno general, 
INCOMUNICADO 
E l vapor e s p a ñ o l Ciudad de Cádiz, 
qce entró en puerto ayer por la maña-
na procedente de Santander, q u e d ó 
incomunicado por orden del módico de 
la sanidad del puerto, hasta que fuese 
debidamente fumigado por haber fa-
llecido á bordo de laringitis aguda, á 
las dos de la madrugada el tripulante 
Cecilio Mariscal N a v a l ó n , y traer tam 
b ién á bordo enfermo de d i s e n t e r í a en 
estado grave al tripulante Isidoro P e -
reira R o n d ó n y otro tripulante con fie-
bres pa lúd icas , 
E L DESPACHO D E L DOCTOR MENDEZ 
C A P O T E 
E l despacho del secretario de Go-
b e r n a c i ó n y Estado, doctor Méndez 
Capote, ha sido instalado en el local 
de la suprimida Presidencia del Con-
Bejo de Secretarios. 
ARMAS OCUPADAS 
E l jefe de pol ic ía secreta remit ió al 
V i v a c gubernativo cinro fusiles-re-
mington, 4 carteras y 4 bayonetas ocu-
pados en una casa de la calle de E s -
trella esquina á S a n Nico lá s , por el 
Inspector D . Donato Soto, 
F I B í m E S DE CALZADO 
de 1* clase: 
Hanan & Son, 
de NEW rOKK. 
P. Cortés y Cp., 
de CÍUDADELA. 
Estilo, Horma Cubana y corte madrileño, 
De venta al detal l en la pe le ter ía 
Obispo y Aguiar. T , 513 
R A F A E L MONTALVO. 
E l comandante del presidio D . R a -
fael Montalvo se hizo cargo ayer por 
orden del general Ludlow de la A l -
ca id ía de la cárce l . 
MÉDICO M U N I C I P A L 
E l doctor Franc isco Castellanos 
Arango ha sido nombrado médico mu-
nicipal de G ü i n e s , 
PARA LOS POBRES 
E l inspector de sanidad Mr. Dev i s 
ha dispuesto que por las farmacias es-
tablecidas en Egido 25, Leal tad, entre 
Estre l la y Rema y Estevez número 4, 
sean facilitadas medicinas á los po-
bres mediante el justficativo de los 
m é d i c o s de los centros de socorro, res-
pectivo. 
GÜANABACOA 
Se nos ruega hagamos p ü b l í c o que 
la f unc ión efectuada en el teatro de 
Guaoabacoa ei dia 15 del corriente á 
beneficio de las fuerzas de! brigadier 
D. Rafael de C á r d e n a s y que fué or-
g a n í z a d a por los Srea. Celestino Blan-
co, Fernando Steegers y Jo.^é Pereira 
dió un producto l íquido de $ 103,11 
centavos, cuya c an t i dad le ha sido en-
tregada mediante recibo y aprobac ión 
de las cuentas, al jefe accidenta! de !a 
brigada teniente coronel D . Manuel 
Miyeres. 
Los que deseen examinar los com-
probantes pueden hacerlo en la morada 
del Sr , Blanco, Real número 4. 
ENTREGA DE ARMAS 
Los penados del Presidio han en-
tregado voluntariamente al nuevo co-
mandante general don Rafael Montalvo 
las armas que t e n í a n en su poder, as-
cendentes á 378, 
OBRAS DE SANEAMIENTO 
A los d u e ñ o s de las casas qua han 
sido visitadas por los iaspsctores sa-
nitarios se les p a s a r á una orden para 
que en un t é r m i n o prudencial proce-
dan á hacer en ellas las obras de s a -
neamiento necesarias, a p e r c i b i é n d o l e s 
con ser penados en caso de que no las 
verifiquen. 
PRESOS 
i P a r a su remie ión á O í e n f n e g o s ayer 
fueron entregados á las autoridades 
americanas, las presos J u a n Fernán-
dez Godoy, R a m ó n Oalvet Terán y Jo-
sé Rivero P é r e z , que se hallaban en 
la cárcel de esta ciudad. 
Dichos individuos son los autores 
del robo de la caja de caudales del re-
gimiento de la Reina . 
LOS PENADOS 
Loa penados del Presidio D e p a r t a -
mental agradecidos al comandante de 
dicho establecimiento, general Rafael 
Montalvo por sus disposiciones enea-
minadas á que no ae les castigue con 
palos, han nombrado diez individuos 
de cada galera para la c o n s e r v a c i ó n 
del orden en las mismas. 
EN L A CARCEL 
A y e r estuvo en la cárce l de esta c iu-
dad una comis ión del Ayuntamiento 
compuesta de los concejales señore3 
Orús , In fanzón , Just iniani y F e r n á n -
dez de Castro, con el objeto de exami-
nar el rancho que se reparte á los 
presos, 
EN EL VEDADO 
E s t a m a ñ a n a estuvo en el Hotel 
Trotcha, una comis ión del Centro de 
la Propiedad compuesta de su presi-
dente doctor S á n c h e z de Bustamante, 
vocales: s e ñ o r e s Sa laya , Fuentes, Ro-
d r í g u e z y A r a n d a y del secretario 
licenciado W a r r e n , con objeto de pre-
sentar al general Broc ko, una instancia 
pidiendo que se condonen las contri-
buciones atrasadas. 
D i c h a instancia e s t á firmada por 
3,000 contribuyentes. 
EL DOCTOR FRIAS 
Por la v í a de Miami ha regresado 
ayer de los Estados Unidos el doctor 
D. J o s é Antonio F r í a s , d e s p u é s de ha-
ber realizado con satisfactorio é x i t o 
las gestiones que lo llevaron cerca de 
la D e l e g a c i ó n C u b a n a en Nueva Y o r k . 
ENTREGA 
E l Oficial Mayor y Subsecretario 
accidental de la Presidencia del Con-
sejo de Secretarios licenciado don Mi-
guel María Chomat, ha hecho entrega 
loa muebles, documentos y d e m á s per-
tenencias da la misma en virtud de 
cesar en dicho cargo por s u p r e s i ó n del 
citado departamento, 
EL PARADERO DE LAS GUAGUAS 
S e g ú n nuestras noticias el inspector 
general de sanidad Mr. D a v i s ha con-
cedido un plazo de quince d í a s al se-
ñor don Pedro Estani l lo para que 
traslade el paradero de los ó m n i b u s 
E l B i én Públ ico , establecido en la c a l -
zada de J e s ú s del Monte, á otro luerar 
que r e ú n a mejores condiciones h i g i é -
ú ioas , 
R O P 4 S 
E l Ayuntamiento de esta ciudad h a 
enviado cien esquifaciones para los 
presos de la cárce l y treinta vestidos 
con destino á las reclusas de la C a s a 
de Recogidas, 
E L " F O U R N E L " 
Hoy se ha hecho á la mar con rum-
bo al sitio donde se encuentra varado 
el vapor francés Versaüles, el de l a 
misma c o m p a ñ í a Fournel, que e n t r ó en 
puerto ayer procedente de Santiago de 
Coba. 
Se nos remite: 
C L U B PATRIÓTICO 
DOMINGO GOICURÍA 
E l Presidente de este Ciub usando 
de la facultad que le concede ei ar-. 
t í cu lo 12 del Reglamento, cita por este 
medio á todos los asociados para que 
el d í a 23 del actual á las siete de la 
noche concurran á Suárez 32 á celebrar 
j u n t a general con el fin de tratar de los 
nombramientos honorarios y los d e m á s 
particulares que p ropongan los concu-
rrentes; en la inteligencia de que la 
J u n t a se ce l ebrará con cualquier nú-
mero de socios que coacurran. Enero 
21 de 1309. 
VOTO DE GRACIAS 
A la Srta. Amelia Solberg, incomparable 
organizadora y notabiliáima artista, qne ha 
sido secundada á maravilla en su prodigiosa 
actividad por la respetable señora que es 
digna madre suya; á la Srta, Elena Herrera, 
la sorprendente joven que reúne en alto 
grado todas las aptitudes para lo busno y 
lo fcello; á las Srtas. Cieraencia González , 
Isabel Curtís, Carmela Nieto, María Ber-
nal, Hürlaasia de Armas, Emraa Montejo^ 
á las distinguidas dlsclpulaa dei Sr. Massa-
nett; á ¡as Q'ae h-.3ieron tfe on cero de co-
legialas un coro de seraünei . y á lo? Seño-
res Marcos, Coiiart. Maísanet Mera;**, 
Berndes. iUzorra que trae á la mente épi-
cos recuerlos, A'.cA¿ar, Gervante?. de llu»-
tre abolens: arV.sf.co Sc'.ber? Contreras, 
Ribero, Mc^arr.e'.a y B a m o s . ' á toda .a i m -
provisada y selecu oompañia de! 20 de Ene-
ro venimos á rendir pi3b.,cn testimonio de 
profunda gratitud en aos i r e de coda la Di - \ 
rsetiva de nuestra asociación. 
Esa noche será memorable en ios aaales 
—modestos ó no ¡quien sabe!—de nue í t ro 
naciente asilo Los nombres de "Huérfa-
nos de ia Patria';, Elena Herrera y Amelia 
SoÜerg ae fundieron en poderoso, irresisti-
ble imán para atraer a! pueblo habanero en 
masa al teatro de Tacón (este nombre con-
trasta bastante con ¡os demás); al gran tea-
tro, insuficiente no obstante, para dar ca-
bida á todos los que quisieron, á 'a vez que 
disfrutar de la exquisita función, bacer ac-
to de presencia en esa fiesta de la patria, 
poniendo asi de maciáes to . como sucede en 
cada naa de las que ahora se dan con tal 
carácter, e! anhelo infinito de regeneración 
completa que anima que inSama hoy á ios 
cubanos, 
•Amelia Solberer' ¡Elena Herrera! ¡Cle-
mencia González; ¡Y vosotros, todos los 
que habéis brillado jnnto con eüasi Po-
déis estar satisfechos, podéis dormir t ran-
quilos. Habéis realizado una grande y 
buena obra en pro de la humanidad. Laj 
dores que á vuestras plantas en profusión 
cayeron, símbolo son de las ñores de ale-
gría en qua se han trocado los pobre? n i -
ños, que implantados ayer en el estercolero 
de los Fosos, como sospechosos fungaie? 
destinados quizás á llegar un día mortales 
perturbaciones a! organismo social, sonríen 
bey jubilosos, saciados: atendidos en todas 
eus necesidades, y conducidos amorosa-
mente por La senda del bien, todas sus ne-
cesidades, mimados, en fin, satisfechas co-
mo si la horfandad, la miseria y e! abando-
no que enlutaban su existencia hubiesen 
desaparecido por arte mágico. 
r al mismo tiempo habéis realizado una 
obra patr iót ica trascendental. Mostrándoos 
excelentes artistas, en pocos dias improvi-
sados, habéis puesto de relieve ante ¡a na-
ción amiga que nos observa con generoso 
y perspicaz interés para deducir cuándo 
podrá confiar a nuestro pueblo sus propios 
destinos, la refinada preparación de cuita-
ra que únicamente podía operar tai prodi-
gio; y e! auditorio inmenso que habéis con-
gregado y que trémulo de entusiasmo os 
ha aplaudido como artistas y ádn más aca-
so como cubanos, prueba es irrefuteble d? 
nuestra compacta solaridad. 
De unión y cultura habéis proporcionado 
brillante demostración. E! pue'b.o ameri-
cano ha adquirido un d a t o ^ m á s para co-
menzar á creer que los hi]os de la blanca y 
hermosísima Estrella sabrán manteoerie en 
ios serenos espacios de la paz ios vividos 
fulgores con que alumbró nuestros heróicos 
campos de batalla, 
¡Sed dichosos: ¡Dormid tranauilos! 
Habana 22 de enero de 1S99' 
Presidenta de honor, Lucia L, ds Lacos-
te.—Presiaecta efectiva, Aurelia Cantillo 
de Gonzá.ez.—Vicepresidentas, Alicia M, 
Betancourt y E, T. de Jorrtn,—Secretarla, 
Francisca L. Trigo de Dihigo.—Vtcesecre-
taria. Candad Pedroso de Morales1—Teso-
rera. Julia Martínez.—Vicetesorara. María 
Luisa Dolz. 
PINAB DEL HIO 
INSPECTOR 
E l general Dav ia ha nombrado i n s -
pector de la salud p ú b l i c a al doctor 
Esteban M. G o n z á l e z . 
JURAMENTOS 
H a n reconocido la autoridad ameri -
cana y jurado el fiel d e s e m p e ñ o de sus 
respectivos cargos, don Alejandro C a -
brera R o d r í g u e z , Administrador de 
Correos de San Lui s ; don Pablo L a vi-
ña y Jorge conductor de Correos mon-
tado de esta ciudad; don Ildefonso 
Garc ía Santamarina, administrador de 
Correos de San J u a n y Mart ínez . 
ESCUADRÓN 
E l jueves l l egó á esta capital un es-
cuadrón de c a b a l l e r í a del e jérc i to de 
los Estados Unidos. 
OPERACIONES DE H A C I E N D A 
Desde el d ía 20 del actual han que-
dado reanudadas las operaciones con-
cernientes á la a d m i n i s t r a c i ó n de H a -
cienda de esta provincia. 
MULTADOS. 
H a n sido multados los padres de 
varios menores que promov ían e s c á n -
dalo y tiraban piedras a una casa de 
la calle de Isabel Rubio (antes R e -
creo.) 
P E D R O D I A Z . 
E l jueves l l e g ó á esta capital, pro-
cedente de Vipales , el mayor general 
Pedro Diaz, que e s t á inspeccionando 
desde el dia diez del corriente las fuer-
zas del Cuerpo de ejérc i to cuyo man-
do le e s t á confiado. 
Se alojó en la morada del señor O s 
car Ouní , donde fué visitado por nu-
merosas personas, d i r i g i é n d o s e al d ia 
siguiente á C o n s o l a c i ó n del Sur, 
L I M P I E Z A . 
Bajo la d i recc ión del Cuerpo de S a -
nidad militar del ejérci to americano 
es tá procediendo una cuadri l la de tra-
bajadores á la limpieza de las calles 
de esta p o b l a c i ó n , 
VARIOLOSOS. 
L a exiistencia actual de variolosos 
en el Lazareto, asciende á 1S. 
CARDENAS. 
B A C A L L A O . 
E l s á b a d o l l e g ó á esta ciudad, el co-
ronel del ejérci to cubano, D . Feder ico 
Bacallao, 
Crónica General 
E l C ó n s u l Genera l de Honduras, 
nuestro part icular amigo Sr . L . A . 
Vionnet, se sirve participarnos que las 
oficinas del Consulado se han t r a s l a -
d ó l o á la calle de Lampari l la n ú m e -
ro 21. 
L a Sociedad E c o n ó r o i e a de Amigos 
del P a l a ce l ebrará J u n t a General ex-
traordinaria en el local de la Corpora-
c ión, Dragones €2, á las ocho de la 
noche del d ía 23 del corriente, para 
discutir la moc ión presentada contra 
el cobro de contribuciones atrasadas y 
la i n t e r v e n c i ó n del Banco E s p a ñ o l en 
este asunto. 
E a la m a ñ a n a del jueves c a y ó en 
Conso lac ión del S u r un copioso agua-
cero que debe haber sido general en el 
término . 
Con este motivo reina gran entusias-
mo entre los agricultores, por la espe-
ranza de obtener un rendimiento abun-
eantisimo. 
No ea posible ni tolerable que el 
nuevo Alcalde ó Mayor de la ciudad 
tolere que del frente del n ú m e r o 19 de 
la calle de L u z , c o n t i n ú e un c a ñ o ó 
d e s a g ü e arrojando á la calle aguas ó 
l íqu idos corrompidos. 
U L T I M A H O R A 
E S T A D Ü S ' W I i m 
De bey 
Sueva York 23 ds enert. 
E L V I A J E D E VVQOD 
E! general L: :nará Wcad, 2:b=rr.adcr 
militar de Santiág-c de Cuba, desistió á 
última h:ra de hacer el viaje á ia Haba-
na p:r la vía áe Miami (Florida), cem: 
anuncié el sábade, y tomó pasaje para 
esa ciudad á bordo del vapor americano 
C o n c h o , que salió de aquí el sábado 21, 
L A F I E B R E D E L N E G O C I O 
Se comenta muy favorablemente, como 
síntoma del estado floreciente y prospero 
de este país, la flctraoráinaría animación 
que se'ha notado últimamente en los 
círculos bnrsácj.es. 
Hay p.eiora de negocies, iniciativas y 
empresas, n : recordándose precedentes 
de una actividad seme.'anís. 
Eftc ejrcüoa la subida general que han 
tenido he va.ores en las bolsas áe los Es-
taaos wiiiáoe. 
E L B A N C O E S P A Ñ O L 
El Ketv Y o r k H e r a l d , refirién-
áose á la ag':aci;n provocada en la Haba-
na con motivo de ia autorización cense-
dida al antiguo Banco español para co-
brar les imcusstos, dice que tiene moti-
vos para creer que dicho esta ble cimiento 
de crédito no reoaadara' las centribuoio-
nes. j qa? el gobierno de los Estados 
CTaiicB rescindirá el contrato cu? ccr. 
aqail bat ía Srmado. 
Agrega el re.^r.do periódico ose U ad-
ministración americana está completan-
do un pian propio, que implantará bre-
vemente. 
L O Q Ü B O P I N A Q . Ü E S A D A , 
Sí señor Gonzalo de Quesada, agente 
dip.cmátioc de ios revolucionarios cuba-
nos en los Estados 'Jnidos, ha pronun-
ciado un discurso en el que se declara 
que es muy probable la anexión de Cuba 
á la república norteamericana, pero que 
antes debe dicha isla constituirse en re-
cóblíoa independiente-
E L M A S G O T T E , 
Si vapor M a s c o t t e , qae hace el ser-
vicio de condaoión de la correspondencia 
entre Tampa, Cayo Hueso \F¡crída) y 
esta ciudad, varó cerca de Cayo Hueso y 
ha tenido que descargar el cargamento 
que cenducía. 
M A S E M I S A R I O S . 
Dicen de Washington que han llegado 
á dicha capital tres emisarios de Agui-
naldo con el objeto de gestionar en favor 
de la independencia de ios filipinos. 
LO D E S A M O A 
Noticias de Washington y de Berlín 
áicen que se espera que se llegará a u n 
arreglo satisfacterio en el conflicto de las 
islas Samoa, 
L O S P R I S I O N E R O S E S P A Ñ O L E S 
El gobierno áe Washington ha tele-
grafiado al gobernador general de F i l ip i -
nas, general Gtisi pidiéndole datos acerca 
de la cuestión de los prisioneros españoles, 
y preguntándole si es cierto ó no que los 
filipinos han puesto á algunos de aquellos 
en libertad, 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S 
Fcr la Secretaría de guerra se han da-
do las ordenes oportunas para que sea 
nombrada Agente fiscal y depositaría de 
los fondos del gobierno de los Estadce 
Unidos en Cuba, la sociedad A m e r i c a n 
T r u s t C o D i j i a n y , qne tiene su sucur-
sal en la Habana, 
S E R V I C I O D E C O R R E O S 
Mr» Machen (?) cree que el servicio de 
correos en Cuba no gravará en nada al 
Tesoro deles Estados Unidos y cubrirá 
sus gastos con rendimientos propios. 
Se va á establecer el servicio de gires 
por corroo (giro-mutuo) dentro de la 
Isla. 
C O N T R A L O S C H I N O S 
Se han circulado las órdenes oportu-
nas para prohibir á los chines residentes 
en Cuba qua se trasladen á Puerto Rico. 
M A S T R O P A S A U N 
Ha salido del puerto de Savannah 
(Georgia) para la Habana, el trasporte 
militar M i c h i g a n , conduciendo fuer-
zas de artillería para esa. 
T E R R E M O T O 
En Puerto Antonio (Jamaica) se ha 
sentido un violento terremoto. 
L A S A L U D D E L P A P A 
E l corresponsal del D a i l i j C h r o -
n i c l e de Londres, asegura que Su San-
tidad el Papa se encuentra gravemente 
enfermo, y que las noticias que dan 
cuenta de su mejoría son recursos polí-
ticos para evitar las influencias interna-
cionales que se pondrían en juego si se 
reconociera oficialmente la gravedad del 
Sumo Pontífice, 
L A I N F A N T A E U L A L I A 
Durante su viaje por Inglaterra, la 
infanta Eulalia, dé la casa reinante es-
pañola, ha visitado á los príncipes de 
Gales. 
M A S T E R R E M O T O S 
Telegrafían de Grecia que se ha dejado 
sentir un terrible terremoto en el Polo-
poceso. 
Todas las casas de Filiatro (bésenla) 
han sufrido grandes daños. 
Dos aldeas próximas han sido destrui-
das, resultando muchísimos heridos, aun-
que no de gravedad;y ocasionándose gran-
des perjuicios en todo el resto de la co-
mana. 
D E E S P A Ñ A 
ricen de Madrid que en uno de los 
previmos Consejos de Ministros, se toma-
rá el acuerdo de suprimir el Ministerio 
se Ultramar. 
Según los mismos telegramas, el Minis-
tre ds Haciscda ha declarado que tiens 
muy adelantado un proyecto de ley para 
el arreglo de las deudas de Cuba y Fi l i -
pinas. 
L A C U E S T I O N 
D E L O S P R I S I O N E R O S , 
El Congreso filipino ha pedido á los 
jefes de les tagalos en armas, que pengan 
en libertad á los prisioneros españoles 
pertenecientes á la clase civil, prometien-
do que en breve quedarán también libres 
los prisioneros militares, 
R E P A T R I A D O S . 
Ha llegado á Cádiz el vapor P- d e 
S a t r ü s t e g u i precedente de Matanzas 
oonduoiendo fuerzas i 'ú ejército español 
repatriadas. 
I N C E N D I O . 
Cominícan de España que ha ocurrido 
un horroroso incendio en Eigoibar (Gui-
púzcoa) carca de San Sebastian, pere-
ciendo veinte personas. 
E L E M B R O L L O F I L I P I N O . 
Noticias da Hong Kong participan que 
los filipinos lejos de cederá sus arrogan-
cias, se muestran más resueltos contra 
Olio, 
Han comenzado á fortificar varíes pun-
tos y cen muchísima dificultad se ha 
podido evitar hasta ahora un grave dis-
gusto a Manila, 
A S E S I N A T O . 
Los naturales de Palavar asesinaron 
al Gcbernadsr español y á algunos em-
pleados en el momento en que éstos sa-
lían de la Iglesia, 
E L S U B S E C R E T A R I O 
D E J U S T I C I A 
Ha dispuesto el Gobierno qua el Sub-
secretario de Justicia (Departamento del 
Fiscal del Estado) salga para Santiago 
de Cuba, obedeciendo esto á indicaciones 
del general Leonard Wood, gobernador 
militar de aquel distrito-
M A S T R O P A S 
Ha salido de Savannah (Georgia) para 
la Habana, conduciendo tropas de los 
Estados Unidos, el trasporte militar 
M a n i l o b u . 
ñ 
Desenlace fatal, no por esperado 
menos doloroso, ha tenido la grave en-
fermedad que h a b í a postrado en el le-
cho á la respetable cuanto distinguida 
y bondadosa dama dona Sof ía Peyre -
llade viuda de Arango, 
E o la m a ñ a n a de hoy ha pagado su 
tributo á la tierra, exhalando el pos-
trer suspiro con crist iana r e s i g n a c i ó n , 
la caritat iva señora . 
P e r t e n e o í a la finada á una de las 
m á s antiguas y máe estimadas fami-
lias del G a m a g ü e y , entre las que se 
cuentan miembros tan distinguidos co-
mo el actual director del Conservato-
rio de Mús ica , hermano de la s e ñ o r a 
viuda de Arango, al que hacemos ex 
pres ión del testimonio de nuestro p é -
same, lo propio que á su hijo p o l í t i c o 
don Isidoro Corzo, nuestro apreciab!e 
c o m p a ñ e r o , director de L a Unión E s -
pañola . 
E l entierro de la S r a , Sof ía Peyre-
ü a d e y Z a i d í v a r se e fec tuará m a ñ a n a , 
a las ocho, saliendo el fúnebre cortejo 
de la casa calle de Acosta n ú m e r o 41, 
iPaz á sus restos! 
EL P. DE S A T R Ü S T E G U I . 
El vapor correo P. de Satrústegui llegó 
ayer, sin novedad á Cádiz, con repatriadoá 
de Matanzas. 
ENTRADOS. 
De Santander el vapor español Ciudad de 
Cádiz, con carga y 3 pasajeros. 
De Barcelona y escalas el vapor español 
Grao, con carga y 9J pasajeros. 
De New York el vapor amerieaDo Onza-
ha, con carga general y 10o pasajeros. 
De Port Williams la goleta inglesa Sie-
rra, con cargamento de papas. 
De Neív Vork la goleta americana Wiüie 
L . Newton, cou madera á la orden. 
Del mismo puerro la goleta americana 
Aetna, con carga general, á la orden. 
También fondearon en puerto esta ma-
ñana , los siguientes vapores: 
De Cayo flneso el americano Whitnty, 
con carga, correspondencia y 8(5 pasajeros. 
De Mobila e! noruego Kitty, con carga 
general. 
De Tampa el Tlumherto Bodríguee, t ra-
yendo á remolque el lancbóQ Timma, con 
ganado. 
E L MASCOTTE. 
Este vapor americano que entró en puer-
to ayer, procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, se hizo á ia mar en la tarde del mismo 
dia, cou destino al puerto de su proceden-
cia. 
E L FOÜRNEL. 
Sobre el 26 del actual sa ldrá para Coru-
ña, Santander y Saine Nazaire el vapor 
francés Fournel, llevando la carga y los 
pasajeros de tercera que debieron marchar 
en el Versaüles. 
TRANSPORTE 
En la tarde del sábado ee liízo á ia mar 
el transporte de guerra americana uáme-
ro 30. 
E L C O M A L 
Conduciendo víveres en t ró en paerto el 
trasporte americano Comal. 
SALIDOS 
Hoy han salido de este puerto ¡os si-
guientes buques: 
Para Cayo Hueso la barca americana C. 
Frank Neally. 
Para Jacksonville la goleta americana 
Joel Cook. 
Para Montevideo la barca inglesa Bessie 
Mar Icen. . 
Para Pazcagoula goleta americana Anne 
Gord. 
EMBARRANCADO 
El día 19 del actual embarrancó , á las 
cuatro y media de la mañana , en los arreci-
fes de los Colorados en la la parte E. del 
Quebrado de la Galera, el vivero Manue-
lita, el cual ha sido abandonado total-
mente* 
La tripulación se salvó ea uo bote de di-
cho vivero. 
GANADO 
Los señores Alonso Jauma y Compañía 
recibieron hoy por el lauchóu Tinima, pro-
cedente de Tampa, 450 reses. 
Este lanchón vino remolcado por e! va-
por Humberto Rodrigues. 
MSB OIDO I M T A R i f l 
I M P O R T A C I O N . 
Ei vapor americano Drizaba, importó a> 
yer de Nueva Tork 10,000 posos en'oro pa-
ra los señores J. Balcells y C^ 
C A M B I O S 
Centenes á G.50 plata 
En cantidades ¿i 6.55 plata 
Luises á 5.20 plata 
En cantidades á 5.24 plata 
Plata 60 á 80i valor 
P t T S R T O D S L A H A B A N A 
Entradas de travesifto 
Dia 22: 
De Santander en \ \ dias 9-ap. esp. Ciudad de Cádiz, 
cap. Lavin, trip 117, IODS. 315-J. eu lastre j 3 
pasajérud, á M. Calvo. 
Barceiooft y esca'aí en 36 diaa vap. esp. Grao, 
cap. L'.ovet, trip. 32, tona, 1015, carga, general, 
y SO pasajeros. 
Tampa y Cayo Hueso vap, amer. Mascotte, ca-
pitán Smit, trip, 44. tona. 520, con carg gene-
ral v pasaicros. á Lawton Chylds y Cp, 
N, York en 4 dias vap. am. Orizaba, capitán 
DOWLS , trip. 67, toes. 2331, carga genernl y 1Ü8 
pasajeros, á Záido y cp. 
Port Williams en 20 diae gol. Ing. Sierra, cap. 
Mattbews, toes. 121, oon ptnas, á la orden. 
N. York en 14 dias (rol. am. W.llie L , Newton, 
cap. Kandall, trip, 7, tona. 326, cun madera, á 
la ordeu. 
N . York en 16 diaa go!. ara, Aetna, cap, Chip-
man, trip. 7, tona. 333, carga general, á la or-
den. 
Día 23: 
C. Hueso en 10 hor í í vap, am. Whitney, cap, 
Warueh. trip. 38, tons, 767. con carga genr,rai. 
G. L . Chüds y cp. 
Mobila eu 3 diaa vap. ñor, K i t t r , cap. OUen, 
trip. 20, tona. 661, carga general, á Altuzarra 
y cp, 
Tampa vap Humberto Rodríguez, coniuj ien-
do á remolque al lanchón Tínltua. 
Salidas de trsvesiao 
D:a 23: 
Para Panzacola bca. ing. Calcian, cap. vSmitb. 
C a í o r i u ^ f o y Tampa vap. amer. Maaccott*, 
cap. Smiih. 
Dia 23: 
C. Hueso gol. am. B. Frank Neally, cap. Da-
vis. 
Jackonsonville gol. am. Joel Cook, cap. Fra-
zi er, 
Montevideo bca, ing. Bessie Markan, capitán 
Ste ward, 
Pascagouia gol am. Acné Gord, cap, Stkwart. 
M07IKÍENT0 DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De SANTANDER en el vap C, ee Cádiz: 
Sre?. D, Luis Barrero—Juan Torres —Isidoro 
Pareira, 
De TAMPA y C. HPESO, en el vap. americano 
Mascotte: 
Ses M. A Monteio—Dr. Trnebenor Abrán — 
M. y G. Henriques—R. Amadoj y fam?—Luisa Es-
cobar—C. Santa Cruz—Ttr< sa Igualada é hijo— 
D. Carbslco—José A l b a - R . Doborganes —Luis 
Some'üán—J. Burgos—E. González—J. Azov— 
Daniel Avila—J Mendoya v Sra—J. Baer—J. 
Delgado-R. Céspedes - R. De'eado—R. Céspedes 
—J. Rodriguen—Jos» fa Biain—R. Capote—A. E l i -
zalde—R. sú. Gcs—P. Domínguez -C . Carballo — 
A Lnfre—Sr. G. Lee y 2 hjos—A. Franchi—J. 
Rendís y fama—J. Bustillo—O García—W. No-
lan—L. López—J. Menendez —C. Ramírez y 3 h i -
jos— Además 86 escursionistas americanos. 
D e N . Y O B K en el vap. pm Orizaba. 
Sr^s. P. Junco y fam3 —Birta Oast Ho — Jofé 
Frías—J. J. Armand —R. Gistón —P. Rodríguez y 
fam?—4ntonio Jove r -G C a r r i l l o - D . J. Ga ie-
rrez—A. Torrens—G E n t a p é - A n a Pina - D . E. 
Valdés—L Alvarez—G, Coadera—A Ballido y 
Sra —Aílaciás 59 escursi jn i t t a j 
De TAMPA y C. HUESO, en ei vap. Whiuiey: 
Sres. D A. L í e - S r a . Mesa v 2 hijos—Dr. Cas-
t i l lo—Y. Toro—F. Sin M a r t í n - A Veiga—J. y P. 
Ponce—A Valdés--R Calejo—G. Cárdenss—A. 
SiLcbíz —A. A i merich—Jo/é Eieta de—J. de la 
Torre—Juhán Martínez—A. López—A'l'redo Ca-
trera y fam?—Dr. E. Palma é h i j o - E H Gato— 
J García—Aeecás 51 e D c n r s i o n i s t a a . 












Veatas efectnaáas el día 2í? 
Vap. M A C E D O N I A . 
q jabón ütMity $3.75 
w harina Cuba'nita $0.50 sí 
Vap, L LARR1NAGA; 
ŝ  arroz semilla S3.;75 q t l . 
A L M A C E N : 
latas d e23 Ibs, aceite 
Sensat Rdo 
Cf higos (J3 cts. 8¡ 
c/ cerveza P/P Rdo 
C| id, P. T $8,48 
s/frijoles n/ M é x i c o . . . $2,25 
SÍ arroz semilla viejo. . $3 
bj aceitunas gordas $0.75 
b/ id. Reina $1 
qt l . 
i ] t l . 
y bu c i deloieíés Persona 
ha recibido el gran surtido de 
Desdi J. ( basta 3 kilalea, 
• ^ • a i o s i * E X m 
Kn parrs de 1 á 4 kilates 
BRILLANTES sueltos 
Oe lodos tamaños y claaoa. 
Perlas blancas y rosa 
Oríaoies de 1* calidad. 
P R E C I O S SIN COMPETBNCIá . 
C O M P O S T E L A 5 6 
P 43 P ayd 1 K 
E . P , 
O-Sofía Fefíelladq Z a f a , 
Viuda de Arango, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispaésto su entierro para las 
ocho de la mañana del 24 del ac-
tual, sus hijas, hijos políticos, her-
manos, hermanos políticos, sobri-
nos, sobrinos políticos y dem-.is deu-
dos y amigos que suscriben, supli-
can ¡1 las personas de su amistad 
se airvan encomendar su alma á 
Dios y acompañar el cadáver des-
de la casa mortuoria, Acosta 41, 
al Cementerio de Colón, por cuyo 
favor les vivirán eternamente re-
conocidos. 
Habana enero 23 de 1S99. 
Evanjjeüna, Sofía. Emilia j Juana 
Arango—Isidoro ('orzo—Alfrodo March 
Enrique Corro—Carlos Alfrodo. Mati l -
de y Augusto Eduardo Pevrellade f 
ZaluÍAar —Mercedeí López Hidalgo de 
Peyrellade—José M* Víllaverde—Fe-
derico Pevrellade y Totupkius —(íaetón, 
Raquel y Eruelma Peyrollade y Deuo-
yé—Euiil-o Villdcerde— Dr. Segundo 
Hellver—Dr 
V. Coronado 
Joté Bell ve r -Dr . Tomás 
D I A R I O : D E : L A i ^ # R l i M ^ > E i i e r o 23 ¿e isso 3 
EXTRANJERO. 
FEANCIA 
E L PRETENSO GOLPE DE ESTADO 
París H de enero.—LOA rumores de un 
golpe de Estado siguen circulando y la de-
claración de M. Charles Dupuy en la Cá-
mara de ios di putados, diciendo que el e-
Jérci to 00 sería el salvador cuya próxima 
venida ha anunciado Mr. de Cassagnac, na 
basta á disipar los temores que han susci-
tado en todas partes. Esos rumores son 
en suma los mismos que circularon el mes 
anterior y según los cuales los destinos de 
]a República estaban á merced de ciertos 
generales que se mostraron muy severos en 
el asunto relativo á Dreyíus. Hoy el peli-
gro parece venir de Bruselas, pues se cree 
que los realistas, faltos de medios, están 
dispuestos á. favorecer una'reacción bona-
parrista, convencidos de que el Príncipe 
Víctor tiene más ganas que loa Orleans de 
derrocar la Repóblica, 
El Príncipe Víctor ha esperado 
ahora el momento oportuno para presen 
tarse, mientras que el duque de Orlean 
ha gastado inútilmente la pólvora en ma-
nifiestos que níugúo resultado práctico ob-
tuvieron. El pretendiente bonapa r t í s t a 
juega con bue as cartas. Tiene en su ba-
raja el nombre de su hermano menor, el 
príncipe Luis Napoleón, que en breve será 
nombrado general en el ejército ruso. M, 
de Cassagnac no ea el único á profetizar ja 
subida al trono de otro Napoleón antes de 
que transcurra un mes; otros hay que pre-
dicen el mismo suceso pero después que 












Aún continúa después de treinta y seis 
horas, una de las más violentas tempesta-
dos que se han visto en Francia. Las co-
municaciones telegráficas bon Bélgica y Ho-
landa se han interrumpido completamente 
y las que nos unen con Alemania, Inarlate-
rra y Suiza han funcionado con dificultad. 
La s pérdidas son enormes eu todos los pue-
blos situados en las costas; en Par ís mismo 
hubo algimas, aunque pocas, no obstante 
haber soplado el viento coa uoa violencia 
de 90 millas por hora. 
El comienzo de la semana había sido 
magnífico; teníamos un sol espléndido, co-
sa rara en París, y, el domingo último el 
bosque de Bouiogne se encontraba lleno de 
excursionistas. Una muestra elocuente de 
lo dulce de la temperatura es que el jueves 
tíitirao tres rosas sa abrían sobre sus tallos 
en el ¡ardin del palacio del Luxemburgo. 
UN rXCIDBXTB 
Los patinadores no ocultaban eu disgus-
to vieudo las a^uas límpidas del lago del 
bosque y trataban de buscar en qué dis-
traerse de cualquier manera. Pronto ba-
ilaron ocasión favorable presenciando la 
siguiente aventura que por referirse á una 
horizontal famosísima ha hecho reirmucbo. 
Paseaba estadama por el bosque en ca-
rruaje; de pronto vésela saltar del cupé, 
arrebatar la tralla á su cochero y lanzar-
fte á t ravés de la multitud hacia un perio-
dista que había herido su vanidad en un 
art ículo sarcastico. 
Preparábase ya á administrar a! escritor 
«nos cuautos l.uigazos, cuando el periodis-
ta, despojándola rápidamente del látigo, 
lo rompió y arrojó al suelo; después, to-
mando en brazos ¡i la bella pecadora, la 
colmó de ardienres beeos que hubíerao 
obo ruborizarse al mismo Hobson. G^Míe 
otro íncideote divertido. Un hermo»««»«-J-
tomedonte, acompañado por un ñutir 
groom, paseábaso tumbién á caballo por í» 
n^cuida de las Acacias. Lo? coocurren-
tescouoclan al caballero poro 00 á ¿MJ 
graom. Cuál no-sería la estupefacción ge-
neral cuando descendiendo del caballo eo 
OI café del Bois y entrando en el establee!-
miento, se rió que el lindo groom 00 era <>-
tra cosa que una gentil y hermosa dama 
con formas de dios». Las mujeres se bao 
reído en .erando, pero los dos ginetes ce 
pare r ían hacer caso; ;^no eran ellos, des-
pués de todo, dos.uuiízos inseparables, que 
so dedicaban .i una r-xenrsióo de plarerf" 
E l retiro solicitado por el veroo^o D^U'ler. 
14 de enero.—La llegada á esta 
un joven explorador inglés M. 
Albert Bushniff Llody, que regresa del A -
frica central, ha excitado bastante in terés . 
La explorador de Mr. Llody ha durado tres 
meses.- ha seguido la ruta trazada por Stan-
ley á través del Congo hasta la costa oes-
te. M . Llody no fué acompañado durante 
su viaje á t ravés del Africa más que por 
dos de sus criados ind ígenas y un escaso 
número de mandaderos. 
A pesar de que el joven explorador ha a-
travesado la gran floresta ecuatorial, y se-
guido durante tres semanas en toda su lon-
gitud el rio Arummi , sobre cuyas riberas 
habitan tribus antropófagas y belicosas, no 
ha disparado nn solo tiro sobre ningún i n -
dígena. Al contrario, Mr. Llody se mantu-
vo siempre en buenas relaciones con los 
caníbales y con los enanos, cuyo país hubo 
de atravesar también . 
Cuando entró en los grandes bosques e-
caatoriales, Mr. Lloyd anduvo cinco díais 
sin encontrar un solo indígena, A l sextb 
día ha reconocido la presencia de los ena-
nos en movimientos misteriosos de los ár -
boles, que él creía ocasionados por los mo-
nos. Por último llegó á un claro de la flo-
resta y allí se detuvo ante un pueblecillo 
á rabe , donde vio gran número de pigmeos. 
Estos confesaron, dice Mr. Lloyd, sin 
que yo pueda dudar de ello, que me venían 
vigilando desdo hace cinco días. Los ena-
nos parecían muy asustados y aun b a b l á n -
doma se tapaban la cara con las manos. 
Pedí á un jefe que me permitiese fotogra-
fiar á los enanos y rae facilitó una docena 
de ellos. Pude conseguir una fotografía ins-
t an t ánea de este grupo de enanos, pero no 
logré colocarlos en posicióu,, dada su impo-
sibilidad de estarse quietos. En seguida 
los me lí y resultó que el más grande no 
tiene más de cuatro pies de alto. Todos 
son muy bien formados; las hembras son 
más pequeñas que los hombres. Estoy a-
eombrado del vigor de estos enanos. Los 
hombree llevan barba larga que les llega á 
la mitad del pecho. Estos indígenas son 
muy temidos y no miran á ningún extran-
jero de frente; sus párpados t i t i lan cons-
tantemente: parecen muy inteligentes. 
A L E M A N I A 
L A L E r M I L I T A R 
Berlín, 13 de enera.—Ea, continuado hoy 
en el reichstag la discusión del proyecto de 
ley militar presentado ayer por el ministro 
dé la Guerra, general Gassiar. M. Rabel, 
el jefe del partida socialista declaró que e l 
mantemiento de la paz no dependa entera-
mente del gobierno, toda vez que los pue-
blos de Europa la piden á toda costa. Es 
burlarse del mundo, anadió , demostrar 
agrado á s u proposición del emperador N i -
colás y al propio tiempo presentar al re i -
chstag un proyecto de ley como el de que 
sa trata. 
A l p-onunciar esas palabras el presiden-
te d é l a Cámara l l amó al orden á M . Bebel; 
pero en medio de los aplausos de la dere-
cha, el diputado socialista cont inuó so 
discurso, diciendo: 
g:ia?"Stomach acida?—tiembles i n y o u i 
dispepsia ©r gastral-
s©, y o n can ©asily be relieved í rom thsse troubleBom© 
^ins? altsr your m e á i s a emai l emp (contaimng 
i z o m 2 t o 4 s p o Q n í u l ) o í t h e r e n 
T h i s preparation 
awards i a Buropeaa FairB are t 
T h i s celebrated M B D I C i U L . 
cribsd w i t h high©st suesee .as a l w a y s b e © n pres-m 
®n account cf the a i j I C B H I 
substi tutos w i t h adva 
3 e^csllent no^r ishing powet w i t h s u t the 
and j c m m m & o u B savor ©f c i l . 
W%MM Í B sor gsal© at a l l 
samed. i n ife. 
to COD-LIfEE-OiL 
"Busia esta obligada á evitar la guerra 
á causa de su situación en el interior, mien-
tras que Francia no está en condiciones y 
no debe creerse en situacóin de bacer sola 
la guerra á Alemania. Por lo tanto, esta 
medida no se baila justificada por la situa-
ción política. 
"•En la lucha de concurrencia comercial 
resul tará victoriosa la nación que posea los 
obreros más inteligentes. Por consecuen-
cia, Alemania no debe obligar á sus obre-
ros al servicio militar. Los demócratas so-
cialistas desean que la instrucción mili tar 
de los jóvenes se baga por oficiales y sar-
gentos retirados," 
M. Bebel terminó so discurso baciendo 
observar que el sistema de milicia volunta-
ria había dado buenos resultados en la gue-
rra bispano-americana. 
El ministro de la Guerra, general Gos-
sier, declaró que los gobiernos federales 
creían que la invitación del Czar podía 
servir de base á nuevos desenvolvimientos 
pacíficos. En eu congreso, los socialistas 
b e b í a n ridiculizado esa proposición. ¿Cómo 
entonces reprochan al gobierno que evite 
la posibilidad de una guerra? Declaróse 
opuesto al criterio de los socialistas, que 
piden la reducción del servicio mili tar. 
El barón de Hartbing, del partido del 
centro, dijo que le había sorprendido ese 
proyecto de ley, dado el estado pacífico de 
la situación; pero que el partido católico 
coloca los intereses nacionales por encima 
de los intereses particulares. 
Otros oradores, entre ellos M . Bickort , 
jefe del partido progresista, tomaron parte 
en el debate, y el proyecto fué enviado á l a 
comisión de presupuestos. 
Exi to completo y comprobado en to« 
dos los casos, tanto para prevenirlo 
como para curarlo. 
P r e c i o U N - P U S O pla ta» . 
E n las principales droguerías y farmacias 
c 974 a-1 St 
ñ 
for a price 
between Compostela 
The very best mea! can be had at th is Ees tauran t 
much lower iban at any other s imi la r place i n tbe c i t y . 
A large discount w i l l be made on meale by tke week or m o n t l i 
M e á i s served at cnstomers' residen ees. 
C lfil3 
^'^nad-a: insus t i tu ib le er» 
malas digestiones, "en las G o n v a l e c e n c i a s penosas 
y para evi ta r los v ó m i t o s á las embarazadas. 
Agua de V i c h y : nadie ignora sus i n -
mejorables resultados en casi todas las alecciones 
del aparato digest ivo, del h í g a d o , de los r í ñ o n e s 
y vegiga, 
Se sigue fabricando el A G U A C A E B O ^ J O A , 
eon arreglo á las ú l t i m a s prescripciones cientificas. 
Todas se sirven á doraicilio, 
Crusellas- Rodríguez y Cemp, 
P 48 
es también tuis.trvoíde 
eicnícs dicen do í*!: 
primer orden que ¡T.-' . 
Cerrar de ojo 
«•s foro u da i v ' 
b .u-enr. 
C\: ••h's u o 




t ico d f 
t feni y 
Í: p a t a 
f>?:a tendenri;! .i la rhooj í i tiene á rece? 
su lado bueno, para distraer de ios asuntos 
graves y penosos- As î, la sifiiaeióa dit'í-
cil creada aV tribunal de eaíaeioo per la 
dimifión de M. Qoestr»^ de I.Var.repaire, 
se ba trocado en noa pora díeersíóo á pro-
pósito do los ¡JI'ÍUJ.Í (bebida inglesa) t](io el 
iuez Loer bacia se.rrir á Pií-iiciart. LcdOa-
í p ? anuncian boy; "Oros:.-» to I J b ü í D . co 
• ez de rjrníjfi nu rom. á cin árt l'.ainar con-
íumid^r^fi ingleses. 
A Uredo, Capuz, en el Finnro, se entrega 
í;-uoa fantasía ioi¡ iulada "La sesión del 
g io i í ' ^ M. ííoebeiorf. bajo \a forma Ai an 
aruiijcío, bace itnpnmireo L:f/urtuisuífu/il 
en gruesos ea rae t ere.-': '•Taberna de ca-
sarión. —Gres am,erii.Mao, especialidad del 
tntil.Briera-alea),in dd l i L o í ^ d o b í d o . " 
etc. 
E L CO^iFKClO AMFÍUCAXO 
París 14-deenjevoí—Hoy se bn verificado 
la reunión anual de la Cámara de Comer-
cio americana de París. En ella se ba a-
doptado una re?olucioti expresando la es-
anza de que se concia ya un tratado de 
coiuercioentre Jos Estados Dnidos y Fran-
cia cu las condiciones permitidas por la ta-
r i la Dingley. Cu tratado de esta índole, 
dice )a resolución en cuestión, será de ven-
ta j í .s considerables pai a el desarrollo de 
Jas relaciones comerciales y atmsto.sas en-
tre Jos dos paises. 
FABRICANTES DE CALZADO FINO 
F O L L K T Í N S i 
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,K»ta novela ba m ,̂ pnMicKi* 
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DesttpAfeci5 el c repúscn lo y eocea' 
dieron lft8 laces. Cada miouto que pa-
saba anrosimaba á Bá&triK U deses-
perac ión , y antes del amanecer llega-
r ía el tren á Muntch, y este pensamien 
to puso como loca á Sarab. ü n poco 
sntes de llegar á Stattgard se presen 
t ó el dependiente del SUeping <'ar. y 
p r e g u n t ó si qner ían que preparase las 
camas, S i r a h respondió aegativameo 
te, y Hervey e n c a r g ó otro brandy y no 
c e p t ó tampoco el lecbo. E l empleado 
Be retiró quedando solos los dos ene-
inigos cuyo viaje iba á terminar antes 
de transcurrir cinco horas. De pronto 
una loz repentina una insp irac ión paso 
todo en claro á sos ojos qoe brillarou 
con extraordinario fulgor. E n aquella 
luz. Sarah c r e y ó ver, hac ía que fin se 
precipitaban los a c o n t e c í m i e n t o e . L a 
insano de Dios iba á extenderse y á he-
rir. ¿Xo tuvo, tiempo hacía , un s u e ñ o 
en el figuró Mauricio Hervey, y desde 
el primsr d í a no leyó en su rostro q.ue 
Hte dl*a estaban con tados l ¿No ten ía 
ia eeguridad, t t t i l grande con-o .ie so 
[rsii surtid 
:y <.'-¿ 
Teléf. 4 3 8 . 
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ú l t i m a e x p r e s i ó n d© la moda. 
H a y ropas p a r a todas las c lases sociales , desde el modesto a r t e s a -
r o bas ta el opulento banquero; e n c u e n t r a n eu E L S I G L O cuanto n e -
cesiten cou la pos i t i va ver i ta ja de obtener m u c h a economia . 
P a r a los n i ñ o s h a y t ra je s desde 80 c e n t a v a s p l a t a e s p a ñ o l a , 
""ara cabal leros , t ra jes de c a s i m i r desde 7 pesos p l a t a e s p a ñ o l a . 
La ola se aproxima: 
E n E L S I G L O se e n c u e n t r a la de fensa de tan pe l igroso enemigo . 
E L S I G L O tiene un surt ido colosal de r o p a in ter ior en l a n a y a l g o d ó n . 
E L S I G L O vende m u y bara to todos los P a r d e s ú s , M a c f e r l a n e s y 
B-asoá da castor, P a ñ o y c a s i m i r p a r a caba l l eros y n i ñ o s . 
Ip-.'PS 
I n m e n s o surt ido 
c a t a l a n a s , francesas é 
de casimires, armours, tr icots, jergas y v i c u ñ a s 
inglesas para hacer trajes á la medida desde 10 
pesos p lata . A c r e d i t a d o s maes tros e s t á n al frente del ta l l er . 
:No h a y competenc ia posible: s iempre h a demostrado ser Ja v a n -
g u a r d i a de las c a m i s e r í a s eo e l e g a n c i a , s u r t i d o y e c o n o m í a : todo c u a n -
to se sol ic i te en es ta c a s a concern ien te eu este giro, h a y la s e g u r i d a d 
de sat is facer el gusto m á s retinado. 
BO? pele ter ía , 
guiar, Teléfono ' 
C I Ü D A D E L A 
condenac ión eterna, que Dios oousar-
vaba á Beatriz, la felicidad en este 
mundo y en el otro? L a hora de la li-
bertad estaba p r ó x i m a . 
E l presentimiento que la hizo creer 
en el é x i t o no lo insp iró un e s p í r i t u 
mentiroso; Dios velaba, Hervey le im-
p u l s ó secreto presentimiento d em-
prender el viaje, qaebraataniio lo pro-
metido y ob l igándole ; á sufrir el des-
tino q n e e ü a le hiciera presentir ooo 
aquellas oalabras terribles de la B i -
blia. 
Este viaje, despreciando el aviso 
celestial, del que ella fué intermedia-
ria, no se terminaría; y Sarah l e y ó , á 
la luz de su fesa'vaje y ardiente. l eyó , 
decimos, el prcFecto divino como si 
estuviese escrito con letras de faego. 
Si la l ínea diverscria entre el fanatis 
mo y la locara no estaba borrada per-
turbado ea sa cerebro, hay que con 
fesar qae ex i s t í a may borrosa. 
Nc c o m p a d e c i ó á Mauricio y DO ee 
hubiera atrevido á renovar sas adver-
tencias; pero lo c o n t e m p l ó ooo terror, 
provocado por el pensamiento de que 
eo breve tan miserable criatura hallo-
ríase ?ÍD Wda por toda ana eter-
nidad. 
So locura, ei la puede dar este nom-
bre, aumentaba y á pesar de las ga-
lanas teorías de la saper íor idad; e) es-
pirita es el esclavo de) cuerpo. E l pri-
mero puedo r o m p e r é ! yugo por a lgún 
tiempo, pero el segundo recobra sn do-
minio y hace s e n t i r á n poder. E l can-
sancio y la falta de alimento comple-
taron eu S a r a h la obra de la deses-
p e r a c i ó n . 
Creyó que nunca h a b í a visto las co-
sas con tanta claridad que nunca ra-
zonó con tanta fuerza y prec i s ión co-
mo en aqael momento eo qae sa cere-
bro estaba tan pertarbado- |,De q u é 
modo iba Dios á obrar? { L e her ir ía 
urentras que se e r g u í a orgulloso? {Al-
guna cosa horrible se preparaba en sa 
interior? jTba á descarrillar e! tren? 
Y mientras que ee hacia estas pregan-
tas, e) salto de las raedas sobre los 
rai l? e s t r e m e c í a l a creyendo que *e 
aproximaba el momento. 
Pero no, no podía ser este el medio 
escogido por Dios, pues por may im-
placable que su creencia le eD?eDase á 
f u n g a r á Aqael á q nien im ploraba! e? 
sentido recto de. la iusticia, la i m p i d i í 
creer qae fuese necesario « a c n S e a r 
muchas existencias á la o e c e í i J i í d d r 
destruir la de Elervey. 
E r a preciso esperar con fe s in in-
tentar descubrir lo? proyectos celes-
tes ¡pero el tiempo s e g u í a desl ízáodo--
ee con so acostumbrada rapidez solo 
quedaban contados instantesl 
De pronto se arrodilló y r o g ó á Dios 
para que iluminase su espirita y que 
terminasen, en fin. los tormentos de la 
íncer t idumbre , Hervey la miró y se 
echó á reir, 
— Es tá bien,—la dijo; — S a r a h , no 
conviene olvidar los deberes religio-
sos, pero temo qne las oraciones no 
os saquen del apuro, ei b;*-Q ' • 1 -rdeis 
nada e<Mi probarlo. 
E l timbre de aquella voz d i ó nuevo 
impulso á sus pensamientos y en el 
mismo instante escucharon su ruego, 
la luz ee hizo en su e sp ír i tu . L a s nu-
bes que la rodeaban sa disiparon de 
pronto, ó tal vez la envolvieron más 
densamente para no disiparse j a m á s . 
Es tremec ióse , y de rodillas, v o l v i ó 1.a 
cara hacia el que acababa do hablar. 
L a mirada de Sarah h ízo le estreme-
cer á pesar del desprecio que profesa-
ba á las divagaciones m í s t i c a s de és -
ta, y tenia sobrada razen para estre-
mecerse, 
Sarah lo c o m p r e n d i ó todo entonces 
y r i ó á l o q u e estaba predestinada, por-
que desde hacía muchos sigios que su 
deFtíno estaba marcado. 
E r a la eiegida por Díof para sepa-
rar á aqoel hombre .leí sendero qae 
con do oís ét ana d e s ú s elegidas á la íe 
Del mismo modo qoe Jae l y J u d i t h . 
Sarah tenía oca raisiío terrible, la de 
matar * QD condenado por el O a n i -
potente. Dominada por este pensa-
miento corroroso y único p ú s o s e en 
pit y se vo lv ió á su sitio, Sin eal irde 
aquel extravio mental, dorante el qae 
c r e y ó juzgar con lucidez, la p a r e c i ó 
que todo c o n t r i b a í a á la e j e c u c i ó n de 
los decretos del destino, 
L a soledad, la noche, haeta el mismo 
estado valetudinario del condenado, 
no eran más qae los detalles desde 
mucho tiempo atrás preconcebidos. 
L a ocas ión se presentaba allí , pero la 
faltaba el medio y los instrumentos} 
E L S I G L O e s t á s i tuado eu el punto m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , 
m Rafael n. 10, Teléfono n. 1 
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que sin diada la ser ían facilitados 
cuando llegase el momento oportuno, 
y se vería como una débi l mujer p o d í a 
dar cuenta de la vida de un hombre 
robusto. 
Hervey no s o s p e c h ó nada mientras 
que le rendían el cansancio y el efecto 
de los cigarros y el brandy, haciendo 
que continuase aletargado sin ocurrir-
eeie lo que pensaba su c o m p a ñ e r a de 
viaje, de la que creyó siempre que era 
mujer sin juicio que h a b í a contribui-
do á su ruina, acc ión de la que al pre^ 
senté pensó estaba vengado, 
íOómo iba á realizar su obras E l 
tiempo transcurr ía y el iustramento 
n? se presentaba. Mauricio cerró los 
ojos cediendo al s u e ñ o , ¿era este el 
instante? ¡Obi (Si al menos hubiese 
tenido an cuchillo para herirle en el 
corazón, pero no tenía absoiutameote 
nada qaa pudiese servirla para ejecu-
tar su proyecto, que creía, insp iradj 
por Dios. 
De pronto recordó como se recuer-
da un s u e ñ o , que machas horas antes 
vió á un viajero abrir un saco de noche 
y en el fondo de é s te una pistola. ¿Fué 
á causa de su mis ión para la cual 
la eligiera Dios que pudo ver este 
arma? 
Si era así, ¿como encontrarla y apo-
derarse de ella! Se l e v a n t ó , y sin in-
tenc ión bien determinada, p a s ó por 
deiante de H.ervev y sal ió á la galer ía , 
E l ruido d e s p e r t ó á este que a s o m ó la 
cabezti á la portezuela y la aoechó del 
mismo modo que el gato a! ratoncillo 
Sarah l l e g ó hasta el extremo del cocho 
sin hallar nada que la pudiese serv ir . 
Todas las portezuelas estaban ce-
rradas, y se hubiera podido decir qu© 
todo d o r m í a , e x c e p c i ó n hecha de los 
dos. E l único ruido que se o ía era e l 
del movimiento de la locomotora, s i -
guiendo su camino á t r a v é s de la os-
curidad, Sarah recorrió de nuevo la 
g a l e r í a y vo lv ió á su sitio sin haber 
encontrado nada. E n su esp ír i tu flota-
ba aún un vestigio de razón: matar á 
Mauricio de aquel modo, implicaba e l 
proceso, la de tenc ión y la v e r g ü e n z a , 
la ignominia y el e s c á n d a l o para s a 
querida señora . E r a necesario esperarj 
Dios no la había aún indicado como 
iba á ver i t í carse su obra. Y su conv ic -
c ión en vez ae debilitarse se afirmó, 
A lo menos d u r ó hasta que el v iaje 
iba á terminar y una especie de ins-
tinto la a d v i r t i ó que iban á llegar á 
Munich. Bervey al que necesidades 
perentorias privaban del reloj, s e g u í a 
durmiendo con ao s u e ñ o receloso co-
mo el de un perro. 
O y ó s e de pronto prolongado silvido 
qoe hizo que Mauricio despertase so-
bresaltado, y que por primera vez so 
apoderase la duda acerca de las inten-
ciones divinas del e sp í r i tu de la desdi-
chada Sarah, Quedaba muy poco Eiem-
po, h a b í a aún mucho que hacer, pero 
la luz divina no se presentaba ¿iba 
brillar durante los ú l t imos instantesl 
De un modo convulsivo ernzó las ma-
nos, y con tanta fuerza, quf as unas 
ae clavaron en la carne. 
— E n e r o 23 de i S S D 
" Ü N I O N C L U B " 
CJQ acto de cortes ía , á la a l tara dsl 
prestigio de laa personas que lo reci-
bisn y del rango de la sociedad qas 
lo diapeasp.ba, ha sido el banqnete con 
qiip»aaa namerosa r e p r e s e n u o i ó n .leí 
Unión Club obseqniaba el s á b a d o á 
las Baeva.s autoridades cabanas, señor 
Federico Mora — Gobernador C i v i l — 
Sf; Perfecto Lacoste — Mayor de la 
Cindad ,— general Mario Menocal — 
Jefe de pol ic ía— y general Rafael de 
Cárdenas—2 . ° Jefe de pol ic ía . 
E n uno de los salones altos de! Gran 
l íúte l de Inglaterra e x t e n d í a s e la mesa, 
Amplia y elegante, b a ñ a d a por la es • 
p l ó n d i d a claridad de las l á m p a r a s y 
poetizada por las multicolores oorbeilles 
de rocas a r t í s t i c a m e n t e distribaidas á 
lo largo del mantel. 
Los centros de la mesa ocupados por 
el Sr. Gaii lermo de Zaldo y el señor 
Begino T r u í ü a , presidente y vice-pre-
sidente de! Unión Club. 
A la derecha del primero: el Sr. Mo-
ra; ó la izquierda, el general Menocal, 
A la derecha del 8r. Traffia: el señor 
Lacoeto; á la izquierda, el general Cár-
deiiaa, 
B n los demás puestos las personas 
fiigaientes: Felipe D í a z Aluru, Miguel 
Gener, Carlos Fonfcs, Guil lermo de 
C á r d e n a s , Claudio Mimó, J n l i á n de 
A v a l a , Enrique Roig, Charles FinlftFi 
Ange l Ocwley, Carlos Alzugaray, Mi-
guel de Arango, Aurelio Albuerne, 
Teodoro Zaldo, Fí^e Jerez, J o s é C u -
bas, J o a q c í n Gilall y Rentá , Alberto 
Torres, Aniceto Vald iv ia {Conde Kos-
tia), Alberto Ponee. J o s é A n t ó n Alca-
l á , Ensebio de la Arena, L u i s Cubas, 
Pedro Pablo Gui l ló , A n d r é s C . Váz-
quez, Alfredo Labarróre, J u a n F r a n -
oísco O ' F a r r i l l , Francisco Cbenard, Ar -
turo Palomino, B, Cubas, Federico 
Kol i ly , A g u s t í n G . O é a n a , Edelberto 
Farrée , Cónsul de Inglaterra, F é l i x 
Iznaga , Kíeardo Farros, Berardo 
V . Lope», Raoul Navarrete, Domingo 
Jnncadel la , Mr. Nicbolas, J u a n A . L l i -
teras, P e á r o Galbis , Miguel Angel 
Cabello, Ignacio P lá , J o s é María L a -
sa, Carlos Zaldo, Miguel V a l d é s Mon-
ta! vo, R a m ó n Plasenoia, Gonzalo Giie l i 
y Enr ique Fontanills . 
Todos áQ/rnc . 
Inút i l alabar el servicio t r a t á n d o s e 
de casa de la ca tegor ía del Restaurant 
de Inglaterra, que para casos como este 
no polo dispone de ¡a excelencia de su 
cocina y de su fina reposter ía si que 
t a m b i é n de la magní f ica vaji l la, orgu-
l lo l e g í t i m o del Sr . Vi l lami l . 
D e la bondad de los manjares y la 
riqueza de íoa vinos se juzgará por la 
copia, que doy á c o n t i n u a c i ó n , del se-
lecto menú: 
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NÜITS 
rOMMARD ""A 
A lo MenoCil. 
P E S C A . D O 
A !o Mor». 
ES'TR.VN'TíTS 
PO'IJ á lo C í rdeo i s 
A.SA.OOS 
filete á lo Liaotíe. 
BÍÍSACADA. 
C H A ^ P A ' í N ^ V. C 
F t t A P í ' E | Qii383 h«lidi>, qictejos y 
¡ y áanes ÍÓ:OÍ. íratA» d a 1* 
( e s t a c i O Q . — C i í e y l !o :re3 . 
E l champagne l lenó las copas, do-
r á n d o l a s , y loa brindis quedaron ini-
ciados coa sancíí laa y breves palabras 
del Sr, Zaldo, á l a s q ue s i g u i ó un opor-
tuno y brillante discurso de Federico 
jMora, que en s í n t e s i s admirable trazó 
l a historia del Unión Club enaiteciea-
do como ee merec ía ga3 honrosas tra-
diciones y significando, en gráf icas fra-
ses, el e sp ír i tu de cordialidad latente 
é inalterable en la prestigiosa sociedad 
á t r a v é s de diecinueve años de exis-
tencia. 
A l cerrar su brindis el Sr . Mora tu-
vo un recuerdo oar lñoso , que todos los 
presentes acojíeron coa aplauso, para 
aquiilia noble y s i m p á t i c a figura del 
M a r q u é s de Sanduval , el inolvidable 
presidente cuyo retrato en las paredes 
del 6;/u/> y cuyo nombre en la mente 
de cada socio, harán eterna la memo-
r i a dtíl hidalgo caballero. 
L e v a n t ó s e do su asiento el S r . Ede l -
berto F a r r é s y alta la copa de cham. 
p&gne, donde el licor h e r v í a como el en-
tusiaemo en su aliña, hizo un brindis 
inspirado, vibrante y elocuente en ho-
nor de M á x i m o G ó m e z . L a s ú l t i m a s 
palabras del Sr . F a r r é s a h o g á r o n a a e n 
una ruidosa a c l a m a c i ó n de la concu-
rrencia . 
Brindis oportunos y aplaudidos fue-
ron también los de l o s ' s e ñ o r e s Cowley, 
Mimó y T r n ffin; sobre todo el de este 
ultimo, para la mujer cubana, que hi-
zo chocar todos los corazones ea an 
estremecimiento de a l e g r í a , 
Pero tocaba á un c o m p a ñ e r o muy 
querido en la prensa, al S r . V a l d i v i a , 
dar la nota espiritual de aquella fiesta 
brillante de la cor te s ía y la cordiali-
dad, Con dicc ión exq i i s i ta , acompa-
ñada por Inimitable acc ión , rec i tó V a l -
divia anos be l l í s imos versos de an obs-
curo é inspirado' poeta o a b a n o — J o s é 
A g u s t í n Quintero — , raaerto reoíente-
mente entro las bramas del Nortes trás 
larga, ignorada y solitaria emigrac ión , 
¡ Q u é h e r m o s a s , qaé levantadas aque-
llas estrofas! 
Y con c u á n t o gasto, c u á n t a deliaa-
deea y c u á n t o seatimiento diehas del 
modo tan magistral con que recita el 
notable cronista que en veladas encan-
tadora® tanta d e l e c t a c i ó n ha producido 
divulgando, en toda su grandeza poé-
tica, los lindos versos de L a Palmada. 
Los lectores de B l F ígaro podrán sa-
borear el p r ó x i m o domingo, en una pá-
gina del coito semanario, 1 as bellas y 
pintorescas estrofas que con su incom-
parable gusto faeroo recitadas por 
Vald iv ia ante aqael selecto concurso, 
Cerca de las diez ser ían cuando ba-
jaban las escaleras de Inglaterra los 
numerosos comensales d e s p u é s de ha-
ber sellado, con votos fervientes por 
la prosperidad del ar i s tocrá t i co Unión 
Club, la hermosa fiasta del s á b a d o , 
EMBIQUE FONTANILLS, 
ASALTO Y EOEO A M A N O . A I ü í A D A 
A las once áe la mañana del sábado ee 
presentó en si Vira,? gub í rna t ivo D, Jo?ó 
Aucrich, reciño da Corrales nómero 129, 
manifestando que e! miércoles él t imo como 
á las cinco de la tarde, al transitar por la 
calle de San Miíuel ^ofra las de Oqueudoy 
ídarqaós Goozáieí , fué asaltado por tresio-
divídaos desconocidos, doi> de ellos De^ros 
y el orro pardo, los qu? arojados de puñales 
y cucbillos, le despojardo de un reloj, una 
leontina, no amllo con las iniciales S, B: y 
unos reiata pesos plata. 
Los aatpraa de e*,:<í becho oo fosrjQ be-
bióos-
s i n c í D i p 
Eo una casa non sancto. de la calle de 
Aguacate entre Obrapía y Lamparilla, ee 
suicidó en la mañana del sábado D, Gabi-
no Fernández, disparándose dos tiros de 
re^ólrer eo la cabera, los cuales le produ-
jeron la muerte Ins tan tánea . 
En el registro que se le practicó eo sos 
ripas se le ocupó una target-a que decía: 
' 'No culpeo á nadie de la muerte de Gabi-
co Fernández BobadiU'a Navarro." 
El capitán del ejército de ocupación Mr. 
Stocbmao, se personó ea el lugar del becho, 
y dió conocimiento do lo ocurrido á la Je-
fatura de Policía. 
Ei Dr. Durio, que fué llamado por la po-
licía, reconoció el cadáver. 
El Sr, Juez del distrito de Bolón se hizo 
cargo de la ocurrencia, y dispuso que el ca-
d á r e r do Fernández fuese remitido al Ne-
crocomio. 
?ÓR SOSPECHA DE HURTO 
El inspector don Rosendo Collazo detuvo 
y presentó en el Vjvac gubernativo a don 
Ramón Masip Moreno, porsospecba deque 
sea el autor del hurto de un roloj y una 
cartera á don Francisco Romero, en los 
momentos de encontrarao éste en los por-
tales del teatro de Tacón, 
El detenido resultó, además , estar circu-
lado por el Juzgado da Instrucción de Be-
léo, ea causa por estafa, 
E S Y S E T A V LESÍOpS 
Dos guardias municipales presentaron el 
sábado á la una do la tarde en el Vivac 
gubernativo al asiático Agustín León, ve-
cino de Aguila 123, el cual fué curado en 
la casa de socorro de la tercera demarca-
ción, de varias heridas leves, que le cau-
sara el dn-mo de la fonda establecida en el 
núaiero SG de la calla de su domicilio, en 
reyerta habida entre ambos. 
Contra el asiático León, se querelló el 
moreno Isaac Bruzón, de haberle arrojado 
basuras al patio de su casa, 
EOEO PABACHJAS 
El cabo del ejército de ocupación M l -
cbael Stalleoy, detuvo al moreno Pascual 
Martínez, por haber robado ocbo paraguas, 
en unión de dos íadividuos que le aooaipa-
ñabau y fugaron, do la sedería L a Nove-
dad, calzada de Galiano, 
El detenido que os conocido por Hocico 
de Cochino, fué coaducido al Vivac guber-
nativo, y de allí al Juzgado del dis t r i to de 
Guadalupe. 
A C C I D 2 N T B C A S U A L 
Eo la casa de socorro de la primera do-
morcacióa fué assistida de uua herida.leve 
eo la mano izquierda, doña Josefa Chacón, 
que sufrió casuaímeute al caerse en eu do-
micilio, callo de la Habana número 87. 
'labricada^ d© cebada esc lus ivament©. 
L o s p r o d u c t o s de e s t a f í l l n i e a g o z a n ele ta l f a m a e n todo 
e l m u n d o p o r s u b o n d a d y p u r e z a , q u e u n s i n d i c a t o i n g - l é s 
a c a b a de o f r e c e r D O C E M I L L O S E t * de pesos p a r a a d q u i r i r l a 
p r o p i e d a d de l a m a r c a . 
S u prec io es a lgo m á s e l e v a d o q u e e l de o t r a s m a r c a s , y 
n o obs tante , e l a b o r a y e x p e n d e i n a } o r c a n t i d a d q u e n i n g u n a 
o t r a f á b r i c a de l m u n d o -
E s l a c e r v e z a p r e f e r i d a eu ios m e j o r e s C l u b s de ios E s t a -
d o s U n i d o s , y c a s i !a ú n i c a q u e se u s a eu l a s c a s a s p a r t i c u l a -
r e s m e j o r a c o m o d a d a s . 
P o r s u e s t r i c t a p u r e z a , e s t á r e c o m e n d a d a p a r a uso de los 
e n f e r m o s c o n v a l e c i e n t e s , t a n t o en los h o s p i t a l e s c i v i l e s co-
m o e n ios de l E j é r c i t o y A r m a d a , 
S e d a n prec io s á cos to flete y s e g u r o p a r a las c a s a s de co-
m e r c i o que q u i e r a n p e d i r l a d i r e c t a m e n t e á l a f á b r i c a . 
L a s c l a se s que e l a b o r a es ta / á b r í c a sou las s i g u i e n t e s i 
Anhen-er (Standard) Wliíle Label (Exquisita para sefioras) 
Extra pal?. (Spéclal B r e r ; 31 aeucheuer (Hofbrád) 
Fa,!st (Special Breiví Black and Tau (Portera 
Budwfriser ( O r l g t i u b Bavanaa .'Ale) 
K e p r e s e n t a n t e en l a I s l a de C u b a 
Galban y Comp., Sati Ignacio, 36. 
UNA MUJER LESIONALA 
Hallándose en el café de la calle de Te-
nlenta Rey esquina á Aguacate, dona Ma-
ría Teijído Fernández, vecina dal número 
51 de la primera de las citadas calles, fué 
maltratada de obra por don Ascencío Loeti. 
El inspector don Donato Soto, detuvo al 
agresor y lo condujo al Vivac gubernativo. 
AL SALIR DE UN BAILE 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación fué asistido doo Antonio Agui -
lera Silva, vecino de la calle del Conde, de 
doa heridas de pronósíleo menos grave, 
que coa instrumento perforo-cortante le 
Inflrió cin Individuo cosocido por Pancho 
E l Largo en los momentos de t ramitar por 
la calle del Indio, á poco de haber salido 
de una rumba que se efectuó durante la 
noche del sábado en la calle de los Corra-
les nám. 149, 
El 'acusado fué detenido por el Inspector 
don Donato Soto T policías doa Ramón 
Díaz y Anselmo Mena, y dijo nombrarse 
Ricardo Molina Coeilo, 
POR JUGAR AL PROHIBIDO. 
Ei empleado de policía don Eduardo D. 
Cost'a, en unión de cuatro vigilantes, sor-
prendió en el muelle de Luz una reunión 
de invividuos que estaban jugando al pro-
hibido del monte, habiéndose solo logrado 
la detención de don Manuel Luis Dla i , y 
pardo Inocencio Elozegui. 
Los jugadores al emprender la fu^a deja-
ron abandonado un cuchillo Mausser. 
Para lograr la detención de Elozegui y 
Díaz, se hicieron varios disparos ai aire 
con objeto de intimidarloe en la carrera, y 
el vigilante don Eduardo González cayó al 
agua al tratar de darle caza á uno de los fu-
gitivos, 
POR ROBO D:3 T I J A S 
Los paisanos Joaquín González. C á n d i -
do Morán y Rafael Arrovd, vecinos de Je-
sús Peregrino, número C7, que se hallaban 
detenidos on el vivao fueron conducidos 
ante el Juez de Instrucción del Pilar, en 
vírrnd de la acusación de que les hacia el 
teniente Wulton y el sargento Smith, de 
haberlos sorprendido hurtando tejas del 
antiguo cuartel de Arti l lería en Carlos I I I . 
D E T E N I D O 
El Inspector don Donato Soto detuvo y 
remitió al vivac á don José Pérez Rodríguez, 
vecino de Industria. 101, á quien sorpren-
dió, después de haberle requerido Varias 
veces, rifando varios objetos por medio de 
la lotería de cartones. 
A bajar doña Gloria de la Llama, vecina 
de Consulado número 44, una cazuela con 
aorua caliente de un fogón, hubo de caerle 
encima parte del contenido de aquella á su 
menor biia Victoria Ibáñez, de cinco añoí>, 
causándole varías quemaduras do primero 
y sPíroodo grado, segán cer t ídeado del Dr. 
Nú ña a de Castro 
U N FARDO MORDIDO 
Cn perro de la propiedad del dueOo de 
la carpinter ía que existe eo la calzada dei 
Príncipe Aifonso entre Angeles y Susoíro, 
causó mordidas leve? a! menor parda Juan 
Soler, vecino de la calle de loe Sitios. 
E N L A C A L L E D E A G U A C A T E 
Anoche un soldado del ejército de ocupa-
ción de servicio en la calle de Aguacate 
entre las de O'Reilly y Empedrado t r a tó de 
detener á otro soldado, y como no obede-
ciese le hizo un disparo, causándole una 
herida- en el oecho. 
A TRAVÉS D E L PRADO , -—¡Qaé ani-
mada y concurrida !a tarde de ayer en 
el Prado! 
Todna loa parques o frec ían pn agpec-
to pintoresso y en las calles laterales 
el bollicio y movimiento de centenares 
de carrnajes comanicabaa al paseo el 
más bello efecto. 
Do e s p e c t á c n l o lleno de IRZ. de co-
lor y de a l egr ía . 
Ha vuelto el Prado á su apogeo de 
otros tiempos. 
Y ha vaelto con mayores br íos y con 
superior pojanza en e s p l é n d i d o rena-
cimiento de nns sociedad d íát iaguids -
sdm», 
P a r a que todo fuera encanto ayer 
en el Prado, el Sr. Lacoste—cu va com-
placencia es digna de elogio y alaban 
za—hizo que desde temprano'se barrie-
sen los parques y regasen las calles, 
r e l l e n á n d o s e los baches, á reserva de 
la c o m p o s i c i ó n general del Prado que 
han empezado á real isar desde la ma-
ñana de hoy nutridas cuadril las de tra-
bajadores. 
No hab ía m ú s i c a en e! paseo, pero sí 
llegaban hasta na estremo del Prado 
los ecos de la excelente banda dei Pre-
sidio, que estuvo ejecutando bonitas 
piezas desde las cinco de la tarde, v ién-
dose obligada á r e p e t i r ' e l "Himno 
B a y a t n é e " por los entusiastas a p l a u í o s 
del numeroso p ú b l i c o que se agolpaba 
frente al establecimiento penal cava 
d i r e c c i ó n ha sido confiada al Sr , R a -
fael Mental vo. 
E l m á s joven de los Generales cuba-
nos. 
FUNCIONES DB DESPEDIDA. — L a 
C o m p a ñ í a de Variedades que ba ve -
nido actuando en el teatro de P a y r e t 
con fortuna nada h a l a g ü e ñ a se despide 
con dos funciones benéf icas : la da hoy, 
para destinar sus productos á la repa-
ración y embellecimiento de las tura-
bas de las v í c t i m a s del Maíne; y la de 
mañana , para aumentar los fondos del 
humanitario asilo Huér fanos de la 
Patria, 
Los artistas araerioanos han querido 
despedirse de este púb l i co dejando re-
cuerdo tan s i m p á t i c o de su generosi-
dad como muchos de ellos t a m b i é n lo 
dejan de su valer. 
E n la fiesta del viernes e n T a e ó n se 
hizo una gran venta da localidades, 
por una comis ión da distinguidas da-
mas, para la fanoión de m a ñ a n a - e n e l 
teatro del Dr . Saaverio . 
M A D R I G A L , — 
Si eres causa de enojos 
para el que al paso tu belleza admira, 
y sabes tú fingir dulces agravios 
al reír tus labios rojos: 
no le culpes al alma su terneza, 
cúlpale á tu belleza, 
y, porque b'.en te mira, alza los ojos. 
Ricardo Comí. 
T E A T R O DE A L B I S U . — I n v i é r t a s e el 
órden de las dos primeras tandas de 
anoche y a g r e g ú e s e , al final, la misma 
obra, y se tendrá hecho el programa 
de la faoc ión de hoy en el teatro de 
Albisu, 
Programa compuesto da L a viejscita, 
E l Sanio de la Lúdra y Lot descamisa-
dos. 
Las dos primeras obras c o n t i n ú a n 
llevando numeroso públ i co á las loca-
bdadea de Albisu . D í g a l o e inó quien 
haya asistido anoche á la tanda de L a 
Vtejecitíi sí era posible estar holgada-
mente en los pasillos y obtener una lu-
neta á cualquier precio qoe se pagase. 
Oon las nuevas zarznelas, tiene la 
empresa de Albisu an buen ftión que 
explotar por largo rato. 
E L D R , RENTÉ ,—Bste querido ami-
go ha sido objeto de una notable ope-
rac ión q u i r ú r g i c a que ha llevado á 
oabo, oon feliz é x i t o el reputado D r . 
Loredo, 
T E A T R O L A R A , — V u e l v e hoy á la 
escena de L a r a , en la primera parte da 
la función, la aplaudida revista Vida 
Nueva, 
Llenan el resto del programa Oon 
pieanie y sin picante—el a p r o p ó s i í o de 
Saladrigas—y el juguete cemioo del 
joven Aren E l Fonógrafo , 
E n los entreactos y á la OOQCIQSÍÓD, 
los bailes de costumbre, 
MUSEO DE ANATOMÍA.—Bl profesor 
a l e m á n Sr , ü h a s Schulza ha inaugu-
rado en el ediüoio de T a c ó n , junto al 
cuartel de bomberos una e x h i b i c i ó n de 
trabajos de cera, que representan ca-
bezas, brazos y otras porciones del 
cuerpo humano, casi todas ellas feno-
males ó mostrando la apariencia de 
diversas enfermedades, 
A la puerta se lee, en gruesos carte-
les, que aquel estudio es solo para 
hombres y no se admiten los que no 
pasen de 16 años , lo cual parece muy 
prudente, porque ai hay allí curiosida-
des que inspeccionar y lecciones que 
recibir de peligros á que e s tá expuesta 
la juventud desenfrenada, es cosa que 
solo ciertos hombrea deben ver, y m á s 
propia da una c á t e d r a de a n a t o m í a 
que de una públ i ca e x h i b i c i ó n . 
L A NOTA F I N A L , — 
U n enfermo complaciente; 
—jOómol ¿Con este frío horrible ee 
atreve usted á tomar un baño? 
—Pero, doctor, ¿no me ha dicho as-
ted qae temara las pildoras en agua? 
E S P E C T A C U L O S . 
T E A T R O P A Y B E T . - C o m p a ñ í a Ame-
ricana de V a r i e d a d e s . — F u n c i ó n dia-
ria. 
A L B I S . U — A las S: l a Viejfdía. — A 
las 9; E l 8anto de la h i d r a . — A las 10: 
Los Descamisados. 
L A R A , — P o r t a n d a s . - A las 8; Vida 
Xueva. — A las 9; Con Picante y sin F i -
eante, — A las 10: E i Fonógrafo .—Bai -
le al final de cada acto. 
CIRCO DE PUBÍLLOEÍES ,—Situado 
al lado del "Diario de la Marina",— 
C o m p a ñ í a de Variedades, F u n c i ó n 
diaria: los dias festivos matinee. 
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N A C I M I E N T O S 
PFLF.X, —1 varot3, blanco, ilegítimo. 
GUiDALurE,—1 varón, blanco, natral. 
D E F U N C I O N 3 3 . 
TATEDRAL. —AntoDía Cantón, 60 año?, 
¡Matanzas, negra, San Ignacio, 24. E í t r a -
ebez aórtica. 
Doña Maña Carmen Sons 'y Rodríguez, 
7 días, Habana, blanca, Casa Blanca, H . 
umb lical-
Dona Asunción Fernández 7 Lorenzo, 20 
meses, r íabana , blanca, San Ignacio n. 39. 
Meningo encefalitis. 
Domingo Zamora, 50 años, Baiooa, ne-
gro. Amargura, 40, A. del oorazóo. 
BELÉX. — Don José Rosa Barrera, 43 a-
wos, Lugo, blanco, Egido, 9. Pneumonía 
parcial. 
Doña Teresa Hernández Castillo, 52 a-
ño?. Guanabacoa, blanca, O'Farri l l , 5. De-
generación del corazón, 
Don Luciano Fernández Fosa?, 19 me???, 
Habana, blauco, Luz, numero 47. Meningi-
tis aguda, 
O'JADALÜPE — H, R. France, 45 ano?, 
Inglaterra, blanco. Consulado 122, Conges-
t:0Q cerebral. 
Doña Matilde Díaz y . Nóñez, 40 año?, 
Habana, blanca. Colon, uómero, S3. Euce-
riris crónica. 
Co blacó desconocido, Zanja, oómero 19, 
Tuberculosis. 
JESUÍ MARÍA. —Julia Rivas, 50 año?, Ha-
bana, negra, Sitios; número 107. Enteritis 
crónica. 
Francisca Margarita Pajie?, 1J mes, mes-
tiza, Habana, Factoría , número 70, Ictero 
gra^e, 
PILAR — Doña Manuela Mootesioo, 00 
años. G. Mefena, blanca. Simios, oóm. 134, 
Enreritis. 
• Doña Serera Díaz, 5r> años, Cárdenas , 
blanca, Infanta; 152. Hidrobesxna. 
Doña Amira Delgado, S años, Güines, 
blanca. Espada, 5. Enteritis. 
Cbon Sao, 53 años, Cantón. Zanja. 98. 
Tuberculosis. 
. Cben Jan, 62 años, Cantón, Zanja, 93. 
Insuficiencia mitral . 
CERRO.—Don Francisco Solís y López, 
40 años, Oviedo, blanco, La Covadooga, 
Cirrosis atróflea. 
Don Antonio Carril Qnesada, 30 años. 
Oviedo, blanco, La Covadonga. Gangrena 
de la boca, 
Doa Tomás Vega Hernández . 52 años. 
Habana, blanco, Komay, 65. Catiuexia pa-
lúdica. 
Doña Mariana Perdomo González, 70 a-
ños. Habana, blanca, Dolores, lo , Fneu-
monía. 
Doña María Castellanos Santigua, 8 días 
Habana, blanca. Tamarindo, L ELtentis 
aguda. 
R E S U M E N . 
N acimientos 




N A C I M I E N T O S . 
CÁTEDRAL. — l varón, blanco, legitimo. 
GUADALUPE.—1 hembra natural. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. —Don Manuel Fernández A-
rias, Coruña, blanco, 24 años, C. Blanca, 
oon doña Carmen Ramos Barrios, 14 años, 
Habana, blanca, C. Itlanca. Civi l . 
Don Teófilo A. Lauda y Arasóo , 38 años, 
Macurijes, Lamparilla. 20, con doña Juana 
Teresa Romero Inda, 28 años, Habana, 
Lamparilla, 20, blancos. Civil . 
D E F U N C I O N E S 
CATEDRAL.—Don Enrique López y Torre. 
15 meses. Habana, blanco, Merced, núm. 57, 
Enteritis 
BELEN',—Don Justo Quintana Carvajap 
26 años, Asturias, blanco, C. de socorro i * 
demarcación. Tuberculosis. 
Tranquilina Agoiar, 90 años, Africa, ne-
gra. Aguacate, 146, A. esclerosis, 
Don Manuel Pérez Diaz, 3S años, Cora-
ña, blanco, Riela, 113. Paludismo. 
Doña Antonia Pueyo González, 23 año?, 
Plasencia, blanca, Compostela, 4. Bronoo-
pneumonía. 
Don Antonio Peijóo Valdés, 27 años, Ha-
bana, blanco, Jesús Maria, 123. Tubércu lo 
sis pulmonar. 
Un blanco desconocido, O M. Fiebres pa-
lúdicas, 
GUADALUPE.—Don Joaquín López Fer-
nández, 60 años, Oviedo, blanco, Sao José, 
34. Enteritis, crónica, 
Don Buenaventura Méndez, 50 años, 
Cárdenas , blanco, Crespo n. 4¿ Eo;e:o co-
li t is . 
* ¿Pierde usted las fuerzas? ¿Le falta 
el apetito? ¿Le causa malestar el 
alimento quetoma? ¿Padece usted de 
entorpecimiento del h í g a d o ? Para 
vencer estos trastornos- convendrá for« 
talecer ei es tómago, vigorizar los 
nervios y entonar to'do el sistema. 
m 
ha carado muchos enfermo? de aquellas 
afeccionas y de igual manera le curará 
a ust*4/ Una señora desde uu pumo 
de la América Cen-
tral escribe lo sigu-
iente: • ^ 
* ' T o r muchosaRos 
estuve padeciendo 
de indigestión, fia-
queia y falta de 
apetito y también 
e s t r e ñ i m i e n t o . 
Todo mí sistema 
parecía estar desar-
reglado, Eu estas 
augustiosas circun-
stancias un amigo me dijo que tomase 
¡a Zartaparnlla del Dr. Ayer; segur su 
consejo y ahora be de confesar agrade-
cida que me curó con solo tomar 
ailffunas botellas." • 
LAS P1LD0HAS DEL DR, AYER 
comunican actividad funcional al higa-
do y regularizan el vientre. Curan la 
jaqueca, la biliosidad y el estreñimi-
ento. Tengase presente que para 
obtener toda la eficacia de la Zarzapar-
rilla del Dr, Ayer precisa que ocurra 
una e sonoraciou diaria ó dosdel vientre. 
' x Prcptradí por al * 
Of, J. C Kyu y C(a., Uweil. Ma«9., E. t', A-
Ji'SÚ.S MARÍA. —Doo Luis Flaquer, 40 a-
Do?, Habana, blanco, Vives, 44, Caquesia 
palúdica. 
PILAR. —Don Venruraa Via, 4 oleses. Ha-
bana, blanco, Ancha de! Norte, oúm, 245, 
Enteritis 
Doña Ofelia Sánchez, 31 día?, Habana, 
blanca. Escobar, 117, Meoiogitis 
Don José Delgado, 20 años, blanco. Ja-
ruco, San Francisco, número 13. Tubercu-
losis, 
CERRO. — Doña Pilar de la Roso, 73 año?, 
Habana, blanca, Recreo, U . Arterio eselo-
rosís. 
Doña Concepción Martínez y Miranda. 
72 años, Habana, blanca, Bomay oúm. 39. 
K. cerebral 
Don Francisco Méndez Sonto, 44 año?, 
Coruña; blanco, La'Benéfica, Fiebre infec-
ciosa, 
Don Andrés Tie Balbis, 47 años ,Coruña , 
blanco. La Benéfica. Cirrosis a tro dea. 
Doña Sebastiana García Ramos, 4o años, 
Canarias, blanca, Cerrada, G, Eocer i t i serój 
nica, 
Pedro Morelra y Echevarr ía , 7 años. Los 
Palacios, mestizo. Cerro, 634, Meningitis 
cerebral-




Yapores do travesía. 
i n i A K & 
General Trasatlántica 
te nm mrn friera 
b i e r n o firancéA* 
S o r a ñ a . . . , ( ^ J M ^ A > J A 
S a l d r á para dichos puertos directa-
mente sobre el 23 da Baero el vapor 
í raneé s 
C a p i t á n D O T O NT 
Admite pasajeros de 3" clase y car-
ga para los puertos de sa destino, 
B R I D A T M O N T R O S y Op. 
A m a r g u r a 3, 
a 23 E d;4 E 
Vapores costeros. 
M i M B E R R E E 
capitán SANSON 
Por tener que entrar en D í q n e á 
limpiar ene fondos, transtiere ia sali-
da para el mierooles á las cmeo de la 
tgrde. 
WM'I m* HI 11 mil ¡IM miwé<i ii i we¿g3g 
Asociación ds Depindientes 
del Comercio de la Habana 
Sieccfín de BeneflceDíia, 
rifiCSETARiA, 
Por acuerdo de eíta Ssccióo. ?ínoioDa;Io por el 
teCcr Pi-ei id«oiS J* era AíoJac ióo . le eacao á 
publica l.'juaoióD 'as *aa]iD!itrí)í d« earoe. lecbe, 
a^e», pescadJ Unto, carltón rj tff lAl, oaflioo de 
Coka j #a/pic'o da Cíodaectáa di cadá fera» .lúe 
pa-'dRü oejciuarse eu U Qa^nts de Salad La Pu-
ri i ma C o ü ; e p ! i o a deidí el 1? de úbre iv al 81 d# 
flisiemi)'» Í*\ÍSU 
El IJV1» ' ÍJJ / 4 'ugaf eo loi «aleníf de e<i!e Ceair? 
S U Í o ib > ja ^jaitf í t i a oocbe *' Jia 27 j , , * 
ni»», aa'-a ia »ÍJJ::D JQ pieo.». i ••Qf» fejlor Pren-
decte, IÍ p•!»<£ iá ,-*fl la» p r j p j j j j w o e j «a pliej J 
ott'tit, «i )omia/.M «' <Í»I>-
»e b»n»D le raiaiáví.- «a eeU S í c r e t í f ' j todo» IJI 
di ai di j j b j d e ' a OAUID» á aure I j ame. 
Lo^ae <e bte» pá-olico para cüC(.>^<£u!i>Qtct de 
la» leGorsí âc> i iatu tomar parte eo la licittQltfo, 
H<b*o» l i i i Eoero de liiíH—El Secretario, ¡Sí, 
Paoia^u». 4,18 íó-'Ú d(-24 
a u n a c n a d r » del mercado de Tac ó o j veinte pasoa 
de Reina, Bayo 56, da» ciartoa aitei coa inodoro y 
djmía «orvijiea para señora* solaa 6 matninoaio 
tío DÍÚOI . Ea lo* a!toi luformaráo. 
*J?> fia-23 6d-3i 
E l Inglés sin maestro 
por el profesor Santiago Martín et, en 26 f4o(l*a 
iecciooeí, método adopta lo par* aprender lo» e»-
p»ñoies 4 0*o!»r, traducir r eioribir al iD^lé», con-
tieoe la palabra eoinglsa, «Í iredoooido y i oooti-
aaaoiOn la proauajiaoioo (¡¿'iraí*. Un como 60 cea-
cavos puta, Ua feata, N íp t aao a. 124, itbrerlft 
471 aS-20 
D E T O D O 
| t r K P O C O | 
A u n a l i e r m o s u r a p a s a d a . 
Porque sabes lo mucho que te quUa 
te burlas aun de mi, 
j o desengañado, cíi siquiera 
me acuerdo ra de t i , 
Fotfttea hermosa, mas el tiempo Ingrato 
que nada respetó, 
al grabar en tu piel leves arrugas 
tu Juventud borró, 
Píocsa que á la vejez vas caminando, 
y olvida lo de aver; 
«r i ta que de tí mañana di^an: 
¡Fué una pobre mujer! 
Como amigo te dov este consejo, 
pues no te quiero mal; 
} s! no lo aprovechas algún día 
de mi te acordarás , 
íAng'tl Peche, 
No hables mal de las mujeres; 
ia más humilde te digo 
que es digna de estimacióD 
porque a] ún de ellas nacimos. 
Calderón de la Barca. 
P a s t a p a r a l a s m a n o s . 
Se cuecen bien unaa cuantas patatas, las 
más blancas y harinosas que sea posible 
encontrar, y después do cocidas se pelan, 
se tritaran y se deslien en una cantidad de 
leche suficiente para formar una pasta 
blanda. 
No es mejor qae esta pasta la de almen-
dras, y resulta mucho mas barata y fácil 
do preparar. 
En no colegio ríe religiosas: 
Tn buen hombre, víado, va al conreo-
to á ver á su bija, una preciosa niña de on-
ce años, de quien hace grandes elogios la 
madre euperiora, 
— Es muy buena, y tan religiosa, tan ca-
r i t a t iva . . ¡Ah! lo aseguro á usted que ño-
la educamos para la t ie r ra . . 
—¡Díautre!—dice el buen hombre. —¿La 
quieren ustedes hacer entrar en la marioat 
C h a r a d a , 
De una, la letra primera 
puede ser representada 
por una escuadra cualquiera 
que no resulte inclinada: 
la segunda, una borradura 
por ambos brazos colgada, 
y la tercia, recta pura 
en posición de plomada. 
De dos, la letra primera 
puede sor represéntada 
por culebra que esruvier» 
en posición ondeada, 
y la segunda pudiera 
quedar bien representad* 
por portátil escalera 
eco su cuerda atirantada. 
Do todo, por su finura, 
la gente está enamorada. 
Es una amable criatura 
que merece esta charada. 
J e r o g l í f t c o c o i n p r ú n i d o , 
(Por E. N.) 
S2525ZSZHSS25Z5HS2S2S25252S 2S2525Í5H52^25S5^ 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cualquiera.) * * * * 
* * + * 
*i* ^ 4 'V 
* + i- + 
Sustituir las estrellas por letras para ob-
tener eo cada línea,* borizootal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Animal doméstico. 
2 Ensueños de la juventud. 
3 Animal, 
4 Eu los naipes. 
Terce to de s i l a b a s . 
(Por Juan Cualquiera.) 
as cruces por letras, de modo 
mera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, * resulta: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Labor femenino. 
Tercera linea idom y tercer grupo ídem: 
Nombre de mujer. 
. i . 
4 
Sustituir 
que eu la p 
4-
A n a g r a m a . 
(Por Is-aura,) 
i i aitro 
Con las letras an tenores ('armar ei 
nombre y apellido de ana beroaosa ea 
Borita de la calle de Obispo, 
S o l u c i o n e s , 
& ia Charada anterior: 
A D E L A . ' 
Al Jeroglífico anterior: 
LOS CHANDES Y LOS PEQUEMOS 
SON I G U A L E S A N T E DIOS 
A la Cadeneta anterior; 
C A N 
A N A 
N A K D Ó 
D O N 
O N Z A S 
A Ñ O 
S O R D O 
D O S 
O S T R A 
R O S 
A S A 
Ai Rombo anterior: 
C 
N O E 
O O S M E 
E Ü Ú 
E 
Al Anau'amd anterior; 
; L O L A G G T I E R R E 3 . 
Han remitido anluciones: 
O (U OQ, El de H A t a b a n ó : Cn agcionadA 
ilpdU í Sílereoilpii .líl liiiriii U iUnai 
